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O! trabalho! apresentado! tem! como! objetivo! mostrar! todos! os! pontos! de! trabalho!
realizados! durante! o! Projeto! de! Intervenção! Prática! no! Sport! Benfica! e! Castelo! Branco! !
Chutalbi,!no!segundo!ano!de!Mestrado!em!Atividade!Física!da!Escola!Superior!de!Educação!de!
Castelo!Branco.!!





minha! vida,! a! minha! aprendizagem! e! o! meu! plano! de! desenvolvimento!
profissional;!!
(iii) projeto!de!formação;!




Uns! dos! objetivos! e! metodologias! que! me! foram! apresentadas! para! o! Projeto! e!








sentido! de! me! ter! ajudado! a! evoluir! e! poder! analisar! o! tipo! de! trabalho! realizado! como!





Futebol, Treinador, Análise de Treino, Modelo de Treino, Planeamento, Operacionalização, Clube, 

















Pratical! Intervention! in! Sport! Benfica! e! Castelo! Branco! -! Chutalbi! in! the! second! year! of!
Masters!degree!in!Physical!Activity,!at!School!of!Education!of!Castelo!Branco.!!
!
This! portfolio! focuses! up! on! all! the! work! that! has! been! done! throughout! this! stage,!
presented!like!this:!!
(i) introduction!containing!a!brief!background!of!the!topic;!!










· plan,! program! and! direct! technical! and! sports! training! athletes! using! as!
reference!Models!(Game,!Training!&!Player)!established!by!the!Club;!!
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I - INTRODUÇÃO!
O! futebol! é! provavelmente! o! desporto!mais! popular! em! todo! o!mundo.! Apesar! da! sua!
natureza!universal!e!da!sua!história!oficial!se!reportar!há!mais!de!uma!centena!de!anos,!há!
ainda! muito! para! aprofundar! sobre! as! suas! necessidades! multidimensionais! (fisiológicas,!





A! importância! e! a! dimensão! que! o! futebol! atingiu! ao! longo! dos! tempos! levaram!





com! o! praticante,! o! sistema! desportivo! e! a! sociedade.! Desportiva! e! Economicamente,! a!
necessidade! de! descobrir,! o! mais! precocemente! possível,! potenciais! talentos! implica! um!
trabalho! extremamente! rigoroso! e! exigente! da! parte! dos! treinadores,! pressupondo! o!
desenvolvimento!do!jogador!no!seu!todo,!considerando!todos!os!fatores!que!nele!interferem,!
nomeadamente!de!ordem!física,!fisiológica,!psicológica!e!social!(Jones!&!Drust,!2007).!
Então,! a! tomada! de! decisão! como! um! dos! fatores! mais! importantes! e! influentes! no!
processo!de!jogo,!também!o!treinador!tem!um!longo!caminho!a!percorrer!no!que!diz!respeito!






(sub-8).!Vamos!tambem!apresentar! todo!os! trabalho!que! foi!realizado!durante!o!estagio!na!
Chutalbi,!que!é!a!escola!de!formação!de!futebol!do!Sport!Benfica!e!Castelo!Branco.!
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II – PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL!




2. Reflexão sobre as Componentes do meu portefólio 
Ø Quais os elementos/informações que devo inserir no meu portefólio para que ele 
dê uma imagem de mim e do meu trabalho? 
No!meu!portefólio!deve!constar!o!meu!historial!enquanto!praticante!de!desporto,!para!se!
perceber!melhor!o!que!os!atletas!sentem!e!a!melhor!maneira!de!tirar!proveito!de!um!coletivo!




Ø Que imagem espero que o meu portefólio dê de mim, enquanto estagiário? Quais 
as minhas caraterísticas? Quais as minhas competências? 
Este! portefólio! servirá! para! dar! a! conhecer! os!meus! pontos! fortes! e! fraco! no! decorrer!
deste! estágio,! na! esperança!de!melhorar!os! fracos! e! aperfeiçoar!os! fortes.!Como!pessoa,! as!
minhas!principais!características!são!a!serenidade!e!tranquilidade,!nunca!abusado!para!não!
influenciar! nas! minhas! responsabilidades,! pontual! e! assíduo,! motivado! e! tenho! o!
futebol/futsal! como! uma! paixão,! com! estas! características! e! adaptando! ao! facto! de! ser!
treinador!de!crianças,!mas!a!capacidade!argumentativa!é!sempre!na!tentativa!de!encontrar!as!
melhores!soluções!aos!problemas!que!foram!surgindo.!
Ø O que é que eu pretendo que o meu portefólio reflita de mim enquanto aprendiz 
da minha profissão? O que aprendi? Como aprendi? 
Este! portefólio! reflete! todo! o! meu! desenvolvimento! como! estagiário.! Além! disso,! este!
documento! vai! conter! informações! sobre! o! meu! desenvolvimento! como! pessoa! e! como!
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De! que! caraterísticas! te! sentes!
mais!orgulhoso!e!satisfeito?!
A! que! experiências,! recursos! ou!







Em!que! tens!menos! recursos! que!
os!outros?!
Quais! os! prováveis! pontos! fracos!
que!os!outros!te!apontam?!
Quais! as! tuas! falhas! de!
experiências,! recursos! ou! conexões!
que!os!teus!colegas!têm?!
Limita-te a enunciar os traços que podem ter impacto na tua satisfação com a carreira 
 
Sou! responsável! no! que! toca! a!
qualquer! atividade! física! ou! assunto!
relacionado! com!o!mesmo,! tenho!um!
grande! conhecimento! na! área! do!
futebol!e!futsal,!tanto!na!prática!como!
teórica,! não! me! acho! melhor! que!
ninguém! o! que! me! possibilita! a!
capacidade! de! estar! constantemente!
em! aprendizagem.! A! motivação! pelo!
gosto! do! desporto! leva-me! a! uma!
maior! dedicação! e! isso! reflete-se! nos!
treinos! e! jogos,! talvez! tenha! a! sorte!
por! ser! praticante! de! futebol! e! ter!
sido! praticante! de! futsal! que! me! faz!






com! vista! a! ter! o! maior! sucesso!
possível! na!pratica! profissional! são! a!
personalidade! Zen! em! que! teria! de!
aumentar!os!níveis!de!concentração!e!
confiança! perante! as! situações!
negativas! que! vão! surgindo,!
procurando!sempre!a!melhor!solução!
na!tentativa!de!resolver!problemas.!
Tiago Filipe Sousa Luis 
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 OPORTUNIDADES 




Como! podes! transformar! os! teus!
pontos!fortes!em!oportunidades?!
Em! que! crês! ter! maior! potencial!
de!crescimento?!
Como! podes! minimizar! as! tuas!
fraquezas?!
AMEAÇAS 
Que! ameaças! te! poderão!
prejudicar?!
O! que! a! tua! concorrência! está! a!
fazer?!
A! que! ameaças! as! tuas! fraquezas!
estão!expostas?!
Possuis! fraquezas! que! precisam!
ser!ultrapassadas!antes!de!avançares?!
Que! obstáculos! encontram!






sabe! um! dia! talvez! mundial,! as!
oportunidades! somos! nós! que! as!
criamos! e! só! nos! resta! agarra-las! da!
melhor! forma,! vou! tornar! as! minhas!
fraquezas!nas!minhas! forças!e!se!não!




Se! fizer!o!meu! trabalho,!e! evoluir!
pessoalmente! e! profissionalmente! as!
ameaças!serão!minimizadas,! todos!os!
que! ambicionam! ser! treinadores! de!
alguma! modalidade! e! chegar! ao! alto!
rendimento!têm!de!trabalhar!e!sem!o!
querer! e! ambição! não! é! fácil! para!
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4. Os Papéis da Minha Vida 
· Percurso Escolar 
Frequentei!a!Escola!Básica!2,3!e!Secundaria!de!Mação,!onde!no!secundário!segui!o!curso!
de! Ciências! e! Tecnologias,! candidatei-me! para! o! curso! de! Desporto! e! Atividade! Física! na!
Escola!Superior!de!Educação!de!Castelo!Branco!e!fui!aceite,!onde!conclui!a!licenciatura!em!3!
anos.! Neste! momento! frequento! o! Mestrado! de! Atividade! Física! onde! optei! por! seguir! a!
especialidade!em!Motricidade!Infantil!e!espero!concluir!com!sucesso!esta!etapa.!
 
· Percurso Desportivo 




2015! abracei! o! projeto! de! futebol! do! Instituto! Politécnico! de! Castelo! Branco! e! uma! nova!
experiência!na!1ªDivisao!Distrital!de!Castelo!Branco,!o!ultimo!ano!!resolvi!!experimentar!!uma!
nova! realidade! e! ! defendi! a! camisola! do! Clube! Desportivo! Os! Gavionenses! na! 1ªDivisao!
Distrital!de!Portalegre!e!neste!momento!voltei!para!ajudar,!mais!um!ano,!a!equipa!do!Instituto!
Politécnico!de!Castelo!Branco.!
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5. A Minha Aprendizagem 
Howard! Gardner,! professor! de! Educação! na! Universidade! de! Harvard,! defende! a!
existência! de! oito! tipos! ou! padrões! de! inteligência:! a! verbal-linguística;! a! interpessoal;! a!
intrapessoal;! a! lógico-matemática;! a! visuoespacial;! a! cinestésico-corporal;! a! musical! e! a!
naturalista.!
 
Tipo de Inteligência Pensam Adoram 
Linguística! em!palavras! Ler,!escrever,!contar!histórias,! fazer! jogos!
de!palavras!













Intrapessoais! em! relação! às! necessidades,!
sentimentos!objetivos!
Estabelecer! objetivos,! meditar,! sonhar,!
planear,!refletir!
Naturalistas! por! meio! da! natureza! e! das!
formas!naturais!
Brincar!com!animais!de!estimação,!cuidar!
do! jardim,! investigar! a! natureza,! criar!
animais,!cuidar!do!planeta!Terra!
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Sobre! a! minha! avaliação! relativamente! às! inteligencias! multiplas,! vejo-me! como! uma!
pessoa!capaz!de!compreender!o!que!me!rodeia,!sabendo!dar!a!devida!importancia!ao!que!me!
é! relevante,! dou! uma!maior! importancia! ao! que! consigo! ver! apesar! de! sentir! um! enorme!











Ilustração 0. Autoanalise relativa às inteligências múltiplas 
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6. O Meu Plano de Desenvolvimento Profissional 
 
Esta! Unidade! Curricular! de! Intervenção! Prática! (estágio)! é!para!mim! uma! porta! para!
entrar!no!mundo!de! trabalho!e! conhecer!o!que!me!espera! enquanto! técnico!de!desporto!e!
treinador! de! jovens,! ainda! que! a! experiência! seja! reduzida,! estes!meses! foram! ainda!mais!
produtivos,!pois!os!conhecimentos!adquiridos!foram!bastantes!importantes!para!o!trabalho!
que! irei! desenvolver! como! treinador! de! futebol! principalmente.! Por! isso,! tenho! muito! a!
aprender,!mas!devagar!se!chega!ao! longe!e!é!com!estes!pequenos!passos!que!irei!atingir!os!
meus! objetivos,! até! agora! também! tenho! arranjado!maneira! de! fortalecer! os!meus! pontos!
fracos! através! dos! erros! e! experiências! no! ramo.! O! meu! principal! obstáculo! é! o! meu!
relacionamento! com! os! atletas! e! estou! a! trabalhar! para! contrariar! esse! aspeto! através! de!
diferentes!meios!e!ajudas!dos!colegas.!
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III – PROJETO DE FORMAÇÃO 
1. Enquadramento Teórico 
1.1– Caracterização do Futebol  










1.1.2 – Definição 
Para!Gréhaigne!e!Guillon!(1992),!os!JDC!podem,!na!sua!essência,!ser!definidos!como!uma!
atividade!em!que!duas!equipas,!numa!relação!de!oposição,!coordenam!a!sua!ação!de!forma!a!
recuperar,! conservar! e!mover! a! bola! de!modo! a! transportá-la! para! zonas! de! finalização! e!
finalizar.!





num! contexto! de! variabilidade,! imprevisibilidade! e! aleatoriedade,! no! qual! as! equipas! em!
confronto,! disputando! objetivos! comuns! e! semelhantes,! lutam! para! gerir,! em! proveito!
próprio,! o! tempo! e! o! espaço,! realizando! em! cada! momento! ações! reversíveis! de! sinal!
contrário!(ataque!!defesa)!alicerçadas!em!relações!de!oposição!!cooperação.!
 
1.2 - Futebol de Formação 
1.2.1 - Caracterização do jovem praticante 
O!desenvolvimento!do!jovem!praticante,!é!um!processo!a!longo!prazo!e!não!se!pode!saltar!
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1.2.2 - Processo de crescimento 
O!desenvolvimento!humano!refere-se!às!modificações!que!o!ser!humano!sofre!ao!longo!da!




funções! orgânicas.! O! desenvolvimento! pode! sofrer! influências! de! fatores! endógenos! e!
exógenos.! Os! endógenos! são! a! hereditariedade,! a! raça,! o! sexo! e! o! sistema! endócrino.! Os!
exógenos! são! a! alimentação! (qualidade! e! quantidade)! e! o! meio! ambiente! (fatores!
socioeconómicos,!climáticos,!higiénicos)!e!as!atividades!motoras!
De! acordo! com! o! processo! de! Maturação,! Fragoso! e! Vieira! (2000)! consideram! que! as!
crianças!não!devem!ser!distinguidas!somente!pelas!suas!medidas!antropométricas,!pelo!que!
duas!pessoas!morfologicamente!semelhantes!podem!ter!idades!cronologicamente!diferentes. 
!Malina! e! Bouchard! (1991)! no! que! respeita! ao! crescimento! em! altura,! este! exibe! um!
assincronismo.!No!primeiro!ano!de!vida,!a! taxa!de!crescimento!atinge!o!seu!grau!mais!alto,!
vindo!depois!a!descer!até!à! fase!da!adolescência!em!que!ocorre!o! take!off.!A!velocidade!de!
crescimento! retorna! à! taxa! mais! elevada! por! volta! dos! 14! anos! de! idade.! O! pico! de!
velocidade!da!adolescência!acontece!neste!período.!
 
1.2.3 - Fases sensíveis no ensino 




No! treino! físico! com! os! jovens! futebolistas! devem! desenvolver! a! multilateralidade! de!




1.2.4 - Caracterização do Futebol de Formação 
A!prática! do! Futebol,! não! é! o! suficiente! para! termos! no! futuro!Homens! bem! formados,!
sociáveis,!cumpridores!e!respeitadores!das!leis!e!regras!da!sociedade.!A!um!jovem!praticante!




por! vezes! à! desvalorização! desse! carácter! educativo! e! formativo! do! Desporto,! onde!
observamos!atitudes!pouco!abonatórias!para!essa!mesma!formação.!E!são!essas!atitudes!que!
irão!ser!consideradas!como!padrão!por!esses!mesmos!jovens,!quer!no!Futebol,!quer!no!seu!
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· Incutir o gosto e o prazer de praticar uma atividade desportiva 
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1.2.6 - Treinar Jovens  
No!planeamento!do!treino!de!jovens!segundo!José!Barros!(2003)!a!planificação!depende!
de!um!conjunto!de!características!e!condições:!
· As! características! do(s)! atleta(s)! são! determinantes,! salientando-se! as!
seguintes:!sexo,!idade!biológica!e!cronológica,!anos!de!treino,!disponibilidades!






1. 2.7 - Vantagens do Futebol de 7 em detrimento do Futebol de 11 
Segundo!Carvalho! (1990)! podemos! concluir! que! o! futebol! de! 7,! é! a! forma! de! jogo! que!
melhor!se!adapta!às! características!do! jovem! futebolista,! é!o!que!melhor!respeita!a! fase!de!
desenvolvimento!morfológico!e!funcional!do!jovem!atleta,!é!mais!enriquecedor,!do!ponto!de!
vista!das!habilidades!técnicas,!graças!ao!maior!número!de!contactos!com!a!bola!e!ao!maior!
tempo! de! posse! de! bola,! outras! das! características! é! que! provoca!melhor! apetrechamento!
tático,! pelo! constante! e! diversificado! número! de! situações! que! proporciona,! apelando! a!
tomadas!de!decisão!mais!corretas!e!reclamando!uma!atitude!tática!permanente!e!também!é!




1.2.8 - Metodologias de ensino  
O!Teaching!Games! for!Understanding! -!TGfU!(Bunker!e!Thorpe,!1982),!é!um!modelo!de!
ensino! e! aprendizagem!de! jogos!desportivos!centrado!no!aluno!e!nas! suas!ações,! em! jogos!
representativos! da! modalidade! em! causa,! e! está! fortemente! ligado! a! uma! abordagem!
construtivista!do!processo!de!ensino.!!
O!modelo,!segundo!Griffin!e!Patton!(2005)!citando!Bunker!e!Thorpe!(1982),!propõe-se!a!
mudar! o! processo! de! ensino/aprendizagem! dos! jogos! passando! de! uma! abordagem! de!
desenvolvimento! técnico! com! grande! influência! do! treinador! e! sessões! altamente!
estruturadas,! para! uma! abordagem!mais! centrada! no! aluno! e! que! alia! o! desenvolvimento!
técnico!ao!desenvolvimento!tático!em!contexto!de!jogo.!
O!modelo!original,! segundo!os!mesmos!autores,! constitui-se!por!vários!passos!a! ter!em!
conta! pelo! professor! no! processo! de! tornar! os! alunos! em! jogadores! habilidosos.! O! ponto!
fundamental! do!modelo! está! na! conceção! de! jogos! estruturados! por! forma! a! requerer! dos!
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Ilustração 1. Teaching Games for Understanding. Adaptado de Griffin e Patton (2005) 
· Passo!1!!Forma!de!Jogo;!!





Os! alunos! devem! considerar! a! vertente! tática! do! jogo! (i.e.,! espaços! a! criar! e! a!
defender)!para!que!possam!jogar!segundo!os!princípios!fundamentais!do!jogo.!
· Passo!4!!Tomar!decisões!apropriadas;!!
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Existem! ainda! quatro! princípios! pedagógicos! sugeridos! no!modelo! inicial! de! Bunker! e!
Thorpe!(1982).!O!modelo!rege-se!por:!
· Game! sampling! ! os! alunos! têm! a! oportunidade! de! explorar! as! semelhanças! entre!




· Exageration!! poderão! ser!manipuladas! algumas!regras,! condicionalismos!espaciais!
ou! temporais! para! sublinhar! e! enaltecer! um!determinado!problema! tático! (campos!
mais!estreitos,!mais!profundos,!limites!de!tempo,!etc).!
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1.3 - Planeamento  
1.3.1- Jovens Atletas 
Segundo!Wein! (2004),! os! jogos! simplificados! servem!ao! treinador! como!um!meio! para!







1.3.2 - Periodização do treino desportivo 
Periodização! do! treino! desportivo! é! entendida! como! uma! divisão! organizada! do!
treinamento! anual! ou! semestral! dos! atletas,! preparando-os! para! alcançar! certos! objetivos!
estabelecidos! previamente,! obter! a! forma! desportiva! através! da! dinâmica! das! cargas! do!
treino!ajustadas!ao!seu!ponto!máximo!em!esse!momento!(Dick,!1988,!Mc!Farlane,!1986).!
Segundo!Ozolin!(1989)!existem!3!períodos!de!treino!desportivo:!!
1. Período preparatório, relativo à aquisição da forma desportiva;  
2. Período competitivo, relativo à manutenção da forma desportiva;  
3. Período transitório, é responsável pela perda temporal da forma desportiva. 
 
1.3.3 – Mesociclo 
Segundo!Zakharov!e!Gomes!(1992)!o!mesociclo!representa!um!elemento!da!estrutura!de!







de! execução! técnica! e! de! raciocínio! tático! em! condições! próximas! das! situações!
competitivas.!
!
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1.3.4– Microciclo 
De! acordo! com! (Castelo! et! al.,! 2006),! o! microciclo! é! constituído! pela! programação! de!





· Microciclos! de! choque:! caracterizado! por! volumes! e! intensidades! elevadas! para!
estimulação! dos! processos! de! adaptação.! Usado! nos! períodos! de! preparação! e!
competitivo;!!




· Microciclos! de! competição:! são! constituídos! em! conformidade! com! o! calendário!
competitivo.!!!
1.3.5 – Sessão de Treino 
Castelo! (2006)! refere! que! as! sessões! de! treino! são! constituídas! por! um! conjunto! de!
exercícios,!devidamente!sistematizados!e!coordenados,!de!forma!a!constituírem!um!processo!
metodológico!global!e!unitário.!!
Em! relação! à! estrutura,! uma! sessão! de! treino! deve! ser! considerada! como! uma! parte!
inteira!e!única,!mas!pode-se!considerar!quatro!partes:! !
· Introdução:! objetivo! é! o! aumento! da! concentração,! motivação! e! vontade! dos!
jogadores;!!
· Preparação:! preparação! para! a! parte! principal! com! um! aumento! da! atividade! dos!




Segundo! Castelo! (2006)! existem! ainda! quatro! tipos! de! exercícios! específicos! de!
preparação!geral,!que!se!passa!a!citar:!!
· Exercícios! de! treino! descontextualizados! ! Exercícios! em! que! na! sua! construção! e!
aplicação,! não! se! tem! em! conta! as! diferentes! realidades! situacionais! que! o! jogo! de!
futebol;!!
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estrategicamente! colocadas! no! espaço! de! treino! e! diferenciadas! pela! execução! de!
ações!motoras!de!carácter!específico!ou!não!específico;!!
· Exercícios! de! treino! lúdico-recreativo! ! Promovem! tarefas! de! carácter! lúdico! e!







· Exercícios! Meta-especializados! ! São! construídos! na! base! dos! diferentes! contextos!









· Exercícios! de! treino! competitivos! ! São! exercícios!muito! semelhantes! à! essência! e!
natureza!da!competição!do!jogo!de!futebol;!
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1.4 - Perfil do Treinador 
1.4.1 - O Perfil do Treinador no Treino de Jovens 
Em! todas! as! fases! do! processo! de! preparação! desportiva,! a! figura! do! treinador!
desempenha! um! papel! fundamental! na! construção! do! conceito! de! prática! desportiva! e! do!
autoconceito!do!atleta!(Silva!et!al,!2002).!




1.4.2 - Intervenção do Professor/Treinador 
Segundo!Mesquita!(2002),!o!modo!como!o!treinador!orienta!o!processo!de!aprendizagem,!
através!da!relação!que!estabelece!com!os!participantes,!expressa!em!atos!e!palavras,!interfere!











pode,! assim,! deixar! marcas! duradouras! e! de! grande! significado! nos! atletas! em! formação!
(Smoll!e!Smith,!1990).!
 
1.4.3 - Papel do elogio  
!No!processo!de!Ensino-Aprendizagem,!principalmente!nas!etapas!de!formação,!segundo!
Mesquita! (2002)! a! importância! do! elogio! surge! acrescida! ao! constituir! a! mola!
impulsionadora!da! forma!como!os!praticantes!encaram!a!prática!desportiva!e!a!vivenciam.!
Comentários!do!treinador!que!enfatizem!o!empenho!demonstrado,!combinados!com!uma!boa!
colocação! de! voz! e! uma! linguagem! corporal! expressiva! e! afetiva,! independentemente! dos!
resultados!obtidos,!são!decisivos!para!manter!os!participantes!empenhados!na!tarefa!(Cross,!
2000).!
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1.4.4 - Relação Treinador-Atleta 
Discutindo! os! processos! psicológicos! subjacentes! à! participação! em! competição,! Vanek!
(1995),! salienta! a! importância! do! treinador! na! influência! e! gestão! do! comportamento! do!
atleta.!!




1.4.5 - Feedback do treinador 
Segundo!Fishman! e! Tobey! (1978,! citado! por!Mesquita,! 1998)! o! conceito! de! feedback! é!
definido!como!um!comportamento!do!professor/treinador!de! reação! à! resposta!motora!de!
um!aluno/atleta.!Assim,!o!feedback!é!um!dos!mais!importantes!instrumentos!que!o!treinador!




1.4.6 - Relação Treinador-Família 
Segundo!Brito! (2001),!os! jovens!quando! iniciam!a!sua!atividade!desportiva,!geralmente!
estão! ainda! dependentes! da! sua! família.! Por! essa! razão,! a! família! é! o! principal! ponto! de!
suporte!ajudando-o,!assistindo!a!treinos!e!provas!com!grande!regularidade.!
Estudos! realizados! por! Shropshire! e! Carroll! (1997),! sustentam! a! ideia! de! que! o!
encorajamento!e!o!apoio!familiar!aumentam!a!confiança!desportiva,!por!conseguinte!aumenta!
as! possibilidades! dos! filhos! se! tornarem! praticantes! regulares! de! atividades! físicas.! O!
fenómeno!oposto!também!acontece,!isto!é,!a!desvalorização!da!atividade!física!por!parte!dos!
pais!é!um!fator!de!desmotivação!dos!filhos!para!a!prática!desportiva.!
Gomes! (2001)! refere,! que! as! influências! parentais! estão! relacionadas! com!as! reações! e!
respostas!emocionais!das!crianças!e! jovens!à!atividade!desportiva,!resultando!muitas!vezes!
em!stress,!ansiedade!e!burnout.!
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1.5- Observação E Análise de jogo  
1.5.1- Importância da Observação  
A! análise! do! jogo! é! compreendida,! segundo!Garganta! (1998),! como! o! estudo! do! jogo! a!
partir! da! observação! da! atividade! dos! jogadores! e! das! equipas.! É! importante! para! ter! o!
conhecimento!da!organização!do!jogo!e!dos!fatores!que!convergem!para!o!seu!valor;!fazer!a!
planificação! e! organização! específica! do! treino;! e! dirigir,! a! aprendizagem,! o! treino! e! a!
competição;! ajudam! ainda! na! produção! de! informação! importante,! tendo! em! vista! a!
otimização!do!rendimento!das!equipas!e!dos!jogadores.!
 




A! gestão! da! aula! chega! a! ser! considerada! a! chave! para! aprendizagem! (Arends,! 1995;!
Sariscsany!e!Pettigrew,!1997).!Por!gestão!da!aula!entende-se!o!conjunto!de!comportamentos!
do! professor! que! controlam! o! tempo,! os! espaços,! os! materiais,! as! atividades! da! aula! e! o!
comportamento!dos!alunos!(Sarmento!et!al,!1990).!!!
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1.5.3- Gestão do tempo de comportamento do Professor 
As! características! da! instrução! devem!proporcionar! informações! explícitas! sobre! o! que!
fazer!e! como! fazer,!exporem!os!objetivos!de! forma!clara!e! chamarem!a!atenção!dos!alunos!
para!os!pontos!importantes!da!matéria!(Brophy!e!Good,!1986;!Carreiro!da!Costa,!1991).!
Segundo!Wulf,!Shea,!e!Matschiner,!1998!cit.!por!Williams!e!Hodges,!2004,!p.!644),!referem!
que! que! numa! fase! inicial! de! aprendizagem!das! habilidades,! os! atletas! necessitam!de!mais!
Feedback! frequentemente.!Magill! e! Schmidt! (1982),! referem!que!o! feedback! é! considerado!
uma!variável!determinante!na!aprendizagem!motora.!
 !
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Mestrado em Atividade Física – Especialidade em Motricidade Infantil 
Balanço de aspetos relativos a Intervenção Técnica 
A: Atingi esta habilidade/Demonstro elevada competência 
B: Possuo esta habilidade/competência mas posso melhorá-la 
C: Preciso melhorar esta habilidade/competência 
D: Preciso de trabalhar consideravelmente para desenvolver esta habilidade/competência 








Relacionar-se com o(a)s colegas e funcionários …………………………...................... 
Colaborar nas atividades da instituição ……………………………………………………………. 
Interagir com os encarregados de educação ……………………………………………………… 
Animar atividades de relação com o meio envolvente …………………..................... 
Identificar recursos de treino ……………………………………………………………………………. 
Identificar recursos na comunidade ….……………………………………………………………… 
Diversificar estratégias de ensino/treino ………………………………………………………….. 
Utilizar meios auxiliares de ensino/treino ………………………………………………………… 
Gerir o tempo de sessão ……….………………………………………………………………………….. 
Garantir interações positivas com os utentes …………………………………………………… 
Estimular os interesses dos utentes ………………………………………........................... 
Intervir nos problemas de indisciplina ………………………………………………………………. 
Prevenir problemas de indisciplina …………………………………………………………………… 
Produzir instrumentos de avaliação …………………………………………………………………. 
Adequar os planos aos utentes …………………………………………………………………………. 
Definir objetivos pedagógicos/de treino …………………………………………………………… 
Planificar atividades …………………………………………………………………………………………. 
Promover a participação dos utentes ……………………………………………………………….. 
Proporcionar informação clara …………………………………………………………………………. 
Fazer questionamento ……………………………………………………………………………………… 
Controlar as atividades de aprendizagem/treino ………………………........................ 
Garantir a integração de utentes deficientes ……………………………………………………. 
Classificar os utentes ……………………………………………………………………………………….. 
Dinamizar ações de formação …………………………………………………………………………… 




       
      B 
C 
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Mestrado em Atividade Física – Especialidade em Motricidade Infantil 
Balanço de COMPETÊNCIAS GENÉRICAS (conjunto de destrezas e conhecimentos comuns a todos os 
cursos superiores) em que pensa não estar suficientemente preparado(a) ou que podem 
constituir os principais problemas na sua formação. 
A: Atingi esta habilidade/Demonstro elevada competência 
B: Possuo esta habilidade/competência mas posso melhorá-la 
C: Preciso melhorar esta habilidade/competência 
D: Preciso de trabalhar consideravelmente para desenvolver esta habilidade/competência 








Capacidade de análise e síntese ….……………………………..….….…................................ 
Capacidade de organização e planificação ………………………………………………………….. 
Comunicação oral e escrita na língua materna …………………………............................. 
Conhecimentos de uma língua estrangeira ….….….….….….……................................... 
Conhecimentos de informática relativos ao âmbito de estudo ….….….…………………. 
Capacidade de gestão da informação ……………………………………................................. 
Resolução de problemas ……………………………………………………………………………………… 
Tomada de decisões ………………………………………………………......................................... 
Trabalho em equipa …………………………………………………………………………………………….. 
Trabalho numa equipa de caráter interdisciplinar ………………………………………..……… 
Trabalho num contexto internacional ………………………………………………………………….. 
Habilidades nas relações interpessoais ………………………………………………………………… 
Reconhecimento da diversidade e da multiculturalidade …………………………………….. 
Raciocínio crítico …………………………………………………………………………………………………. 
Compromisso ético ……………………………………………………………………………………………… 
Aprendizagem autónoma ……………………………………………………………………………………. 
Adaptação a novas situações ………………………………………………………………………………. 
Criatividade ……………………………………………………………….............................................. 
Liderança …………………………………………………………………................................................ 
Conhecimento de outras culturas e costumes ………………………………………………………. 
Iniciativa e espírito empreendedor ………………………………………………………………………. 
Motivação pela qualidade ……………………………………………………………………………………. 
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Mestrado em Atividade Física – Especialidade em Motricidade Infantil 
Balanço de COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (conjunto de destrezas e conhecimentos que são próprios 
de cada curso que os diferenciam dos outros e, que ao terminar os estudos, devem ser do domínio dos 
formados) em que pensa não estar suficientemente preparado(a) ou que podem constituir 
os principais problemas na sua formação. 
A: Atingi esta habilidade/Demonstro elevada competência 
B: Possuo esta habilidade/competência mas posso melhorá-la 
C: Preciso melhorar esta habilidade/competência 
D: Preciso de trabalhar consideravelmente para desenvolver esta habilidade/competência 







I – Aprendizagem dos conhecimentos disciplinares básicos (saber) 
Conhecer e compreender o objeto de estudo das Ciências da Atividade Física e do 
Desporto ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adquirir a formação científica básica aplicada à atividade física e ao desporto nas suas 
diferentes manifestações …………………………………………………………………………….. 
Conhecer e compreender os fatores fisiológicos, biomecânicos, comportamentais e 
sociais que condicionam a prática da atividade física e do desporto …………………… 
Conhecer e compreender os efeitos da prática do exercício físico sobre a estrutura e 
função do corpo humano ……………………………………………………………………………………… 
Conhecer e compreender os efeitos da prática do exercício físico sobre os aspetos 
psicológicos e sociais do ser humano …………………………………………………………………… 
Conhecer e compreender os fundamentos, estruturas e funções das habilidades e 
padrões da motricidade humana ………………………………………………………………………… 
Conhecer e compreender a estrutura e função das diferentes manifestações da 
motricidade humana ………………………………………………………………………………………..… 
Conhecer e compreender os fundamentos do desporto ……………………………………….… 
II – Aprendizagem dos conhecimentos aplicados. Competências profissionais 
específicas (saber fazer específico). Ser capaz de: 
Utilizar o exercício físico e o ambiente como meio de promoção e conservação da 
saúde, alegria e bem-estar …………………………………………………………………………………… 
Aplicar princípios fisiológicos, biomecânicos, comportamentais e sociais, aos 
diferentes campos da atividade física e do desporto …………………………………………… 
Organiza e prescreve programas de atividades aplicando crítica e adequadamente, 
de forma integrada saberes multidisciplinares e interdisciplinares, mobilizando 
dados da investigação relacionados com o bem-estar, considerando os 
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idosos ………………………………………………………………………………………………………………… 
Planeia, gere, avalia e controla programas lúdicos promotores do bem-estar 
e desenvolvimento harmonioso de crianças ou promotores do bem-estar e 
manutenção da qualidade de vida do idoso …………………………………………………………  
Define, desenha, desenvolve e avalia os processos de ensino-aprendizagem 
relativos à atividade física e ao desporto, de acordo com as caraterísticas 
individuais e contextuais das pessoas com quem trabalha ………………………………… 
Avalia as diferentes atividades como elemento regulador e promotor da qualidade 
de vida, das populações com deficiência, das crianças e idosos …………………………  
Promove aprendizagens relativas à atividade lúdico-recreativa e físico-desportiva 
tendo em conta as caraterísticas individuais e contextuais das populações com 
que trabalha ………………………………………………………………………………………………………  
Promove e avalia a formação de hábitos perduráveis e autónomos da prática 
da atividade física e do desporto ……………………………………………………………………… 
Planifica, desenvolve e avalia a realização de programas de atividades físico-
desportivas para populações especiais no âmbito da atividade física e desporto 
para todos ……………………………………………………………………………………………………………  
Avalia a condição física prescrevendo exercícios físicos orientados para a saúde e 
sabe identificar os riscos que decorrem para a saúde, da prática de 
atividades físicas inadequadas ……………………………………………………………………………  
Identifica os riscos para a saúde das populações com deficiência ou de crianças e 
idosos, relativamente às práticas lúdico-recreativas e físico-desportivas 
inadequadas ………………………………………………………………………………………………………  
Planifica, desenvolve e controla o processo de treino nos seus distintos níveis 
de acordo com as populações com quem trabalha …………………………………………… 
Elabora programas para a direção de organizações, entidades e instalações 
desportivas ………………………………………………………………………………………………………… 
Coopera de uma forma participada na organização e desenvolvimento de 
eventos direcionados a populações com deficiência ou a crianças e idosos ……… 
Elabora programas para a direção de organizações, entidades e instalações 
desportivas …………………………………………………………………………………………………………… 
Selecionar e saber utilizar os materiais e equipamentos adequados às necessidades 
das populações especiais com as quais trabalha, tendo em conta os diferentes 
contextos de atuação e também as questões de segurança e risco específicas 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Conseguir pesquisar e avaliar factos, teorias, paradigmas, princípios e conceitos das 
matérias específicas relacionadas com a atividade lúdico-recreativa e físico-
desportiva ……………………………………………………………………………………………………………. 
Realizar pesquisa relevante à sua atividade, de forma autónoma ou em cooperação 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
III – Aprendizagem de destrezas instrumentais (saber fazer comum) 
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Compreender a literatura científica do âmbito da atividade física e do desporto em 
língua inglesa e noutras línguas de presença significativa no âmbito científico 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Saber aplicar as tecnologias da informação e comunicação (TIC) no âmbito das 
Ciências da Atividade Física e do Desporto …………………………………………………………… 
Utilizar linguagens adequadas às capacidades dos seres humanos com quem 
desenvolve a sua actividade profissional …………………………………………………………… 
Desenvolver habilidades de liderança, relação interpessoal e trabalho em equipa 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Desenvolver competências para a adaptação a novas situações e resolução de 
problemas, e para a aprendizagem autónoma ……………………………………………………… 
Possuir uma boa capacidade de gerir crises e antecipar-se aos problemas, bem como 
desenvolver um controlo emocional adequado …………………………………………………… 
Ter capacidade para tomar decisões, trabalhar em equipa e assumir riscos calculados 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Possuir capacidade para estabelecer relações sociais, respeitar os valores éticos e 
deontológicos ……………………………………………………………………………………………………… 
Desenvolver hábitos de excelência e qualidade no exercício profissional …………………… 
Compreender e revelar consciência crítica das questões morais, éticas, estéticas, 
ecológicas e legais que sustentam as boas práticas ……………………………………………… 
Conhecer e atuar dentro dos princípios éticos necessários para o correto exercício 
profissional …………………………………………………………………………………………………………… 
Perspetivar o seu espaço profissional como um campo de intervenção social e 
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IV – ORGANIZAÇÃO DO PORTEFOLIO 
1 – Análise Institucional 
1.1 - História e Organização 
1.1.1 - Origem e situação atual da instituição. 









Branco,! com! esta! mudança! iriam! ser! campeões! em! 1959/60! da! 3ª! Divisão! numa! final!
disputada!em!Leiria,!contra!o!Sacavenense.!!
O! Sport! Benfica! e! Castelo! Branco! (SBCB)! teve! alguns!momentos! históricos! de! sucesso,!
sendo! um! deles! a! presença! na! segunda! Divisão! de! Honra! de! 1990! a! 1993.! O! seu! melhor!
registo!nesta!altura,!foi!na!época!1990/91!quando!se!classificou!em!quinto!lugar.!A!partir!daí!





Ilustração 2: Equipa de Seniores do SBCB 
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Tabela 2 Quadro dos horários dos treinos dos escalões de formação; 
 




! O! Sport! Benfica! e! Castelo! Branco! abrange! ainda! os! escalões! de! Juvenis,! Juniores! e!
Seniores!Masculinos!em!Futebol!e!Femininos!em!Futsal!de!atletas.!
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Ilustração 3 Sede do SBCB   Ilustração 4 Localização da Sede Do SBCB 
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1.2 - Recursos Humanos 
1.2.1 - Quadro Administrativo 




Ilustração 5 Organograma do Quadro Administrativo 
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 1.2.1.1- Sua articulação com os quadros técnicos e de apoio 
A! articulação! entre! os! quadros! técnicos! com! os! restantes! apoios! é! feita! através! de!
reuniões!e!via!email.!!
 
1.2.2 - Quadro Técnico 
 1.2.2.1- Funções que desempenham, formação base e específica 
As! funções! que! todos! os! órgãos! e! responsáveis! desempenham! nesta! instituição! são!
diversas,!e!cada!um!tem!o!seu!papel!nesta!instituição.!
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Diretor de equipa: 
Ø Assegurar as condições para a realização condigna das atividades da equipa para 
a qual foi designado: 
· Transporte para os jogos e outros eventos realizados fora; 
· Providenciar um lanche para os jogadores no final do jogo; 
· Nos jogos a realizar em casa, assegurar um ambiente acolhedor na 
receção aos árbitros e zelar pelo bem-estar nas nossas instalações; 
· Zelar pelos equipamentos para os jogos; 
· Colaborar com o Diretor Geral no planeamento e gestão dos recursos e 
respetiva logística para os jogos e treinos; 
· Permanecer nas instalações durante a realização dos treinos da equipa 
para a qual foi designado; 
· Elaborar a ficha oficial para cada jogo; 
· Comunicar ao Diretor Geral e ao treinador factos anómalos de conteúdo 
disciplinar; 
· O Diretor da equipa pode ser coadjuvado por um Diretor Adjunto. 
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Ø Enriquecer!o! currículo!através!da! frequência!de!cursos!e!ações!de! formação!na! sua!
área!de!intervenção.!
Departamento de Scouting: 
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Ø Elaborar! estratégias! de! marketing! e! merchandising,! formulando! os! planos! e! os!
orçamentos!correspondentes.!
Ø Captação!de!sponsors!e!patrocinadores!para!as!diversas!equipas!do!Departamento.!
Ø Promover! os! produtos! e! serviços! através! de! vários! meios,! nomeadamente!
publicidade.!
Ø Desenvolvimento!de!novos!produtos/serviços.!
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Quanto! à! formação! específica! na!modalidade,! entendem!que! a! aquisição! e!domínio! dos!
conteúdos!específicos!do!futebol!permitem!a!inserção!adequada!em!todo!o!contexto.!
Em! relação! à! formação! no! terreno! é! referido! em! relação! à! capacidade! de! planear,!
executar,!analisar,!criticar!e!avaliar!todo!o!processo!de!ensino-aprendizagem.!
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Relativamente!à!formação!académica,!é!importantíssimo!ter!sempre!presente!o!domínio!
de! todas! as! componentes! inerentes! à! prática! desportiva,! ou! seja,! ter! sempre! presentes! os!
conhecimentos!adquiridos!e!atualizados!sobre!a!anatomia,!a!fisiologia!do!esforço,!a!biologia!
do! treino,! a! biomecânica,! a! pedagogia! do! treino,! a! psicologia! desportiva,! a! sociologia,! a!
metodologia!do!treino,!entre!muitas!outras!variáveis!existentes!no!desporto.!
Na!experiência!e!talento!na!condução!de!grupos!pretendem!um!treinador!com!um!perfil!
dinâmico! que! se! possa! adaptar! a! cada!momento! e! a! cada! grupo! presente,! saber! decidir! a!
forma,!o!peso!e!o! lugar!a!dar!ao!aquecimento,!aos!exercícios!analíticos,!aos!exercícios!mais!
complexos,! às! situações! de! jogo! condicionado,! às! situações! de! jogo! livre,! ao! trabalho! de!
desenvolvimento! da! condição! física! e! à! interligação! de! todos! estes! fatores,! deve! ainda! ter!
consciência!em!relação!ao!volume!e!à!intensidade!dos!exercícios.!
Na!experiência!como!jogador!não!é!significativamente!importante,!mas!torna-se!bastante!
útil,! pois! podes! ajudar! a! ter! uma! resposta!mais! rápida! no! prever,! antecipar! situações! nos!
treinos!e!jogos,!é!o!que!segundo!a!filosofia!da!Chutalbi!identificado!como!feeling.!Adjacente!
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1.2.2.2- Objetivos gerais nas diferentes áreas 
Os!objetivos!gerais!presentes!nas!diferentes!áreas! têm!como! finalidade!criar!no! futebol!
situações! simples,! que! vão! ao! encontro! às! motivações! dos! praticantes,! adaptadas! às! suas!
características! e! ao! seu! nível! de! desenvolvimento.! Por! isso! as! estratégias!mais! adequadas!




1.2.3 - Dificuldades encontradas nos dois quadros 
Tivemos! algumas! dificuldades! em! encontrar! os! quadros! recentes! e! principalmente! do!
nosso! local! de! estágio,! a! Chutalbi,! pois! não! existe! um! local! exato! onde! encontrar! essa!
informação,!mas! recorrendo! à! ajuda! dos! orientadores! de! estágio,! foi! nos! fornecida! toda! a!
informação! necessária! para! completar! o! mais! corretamente! possível! os! quadros! técnicos!
assim!como!os!objetivos.!
 !
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1.3 - Recursos Materiais 




O! estádio! está! equipado! com! uma! sauna,! um! jacuzzi,! balneários! e! várias! salas! para!
conferências!ou!outros!afins.!
  
Ilustração 7: Estádio Municipal Vale do Romeiro                    Ilustração 8: Localização do Estádio                         
                                                                                                                Municipal Vale do Romeiro 
O!SBCB! tem!em!conjunto! com!a!câmara!de!Castelo!Branco!uma!parceria!para! treinar!e!
poder!usufruir!dos!campos!sintéticos!da!Zona!de!Lazer!de!Castelo!Branco,!onde!a!Chutalbi!
tem!grande!parte!dos!seus!trabalhos!a!ser!realizados.!
Dito! isto,! os! campos! da! zona!de! lazer! têm! em! sua! posse! 3! sintéticos,! sendo!2! deles! da!
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Ilustração 9: Campos Sintéticos da Zona de Lazer             Ilustração 10: Campos Sintéticos da Zona de                                                                                            
.                                                                                                          Lazer 
 
 
Ilustração 11 Balneários dos Campos Sintéticos da Zona de Lazer 
 
 
Ilustração 12 Balneários dos Campos Sintéticos da Zona de Lazer 
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1.4 - Caracterização da População 
 
O!número!total!de!praticantes!é!de!195!atletas,!divididos!pelos!vários!escalões!etários.!
Escalão Atletas Percentagem 
Juniores 21 9% 
Juvenis 31 13% 
Iniciados A 15 6% 
Iniciados B 16 7% 
Infantis A 22 9% 
Infantis B 20 9% 
Benjamins A 22 9% 
Benjamins B 16 7% 
Traquinas 31 14% 
Petizes 40 17% 
Total 235 100% 
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Nº Nome Ano Nascim. 
1 Martim F 2008 
2 Henrique O. 2008 
3 João L. 2008 
4 António G. 2008 
5 Gabriel M. 2008 
6 Martim P. 2008 
7 Gonçalo S. 2008 
8 João N. 2008 
9 Leonardo G. 2008 
10 Tiago C. 2008 
11 Miguel C. 2008 
12 Rodrigo E. 2009 
13 Gabriel A. 2009 
14 Santiago B. 2009 
15 Daniel C. 2009 
16 Martim P. 2008 
17 Martim B. 2009 
18 Miguel P. 2008 
19 Afonso M. 2009 
20 Afonso M. 2009 
21 Gonçalo L. 2008 
22 Dinis M. 2008 
23 Duarte R. 2009 
24 Simão S. 2008 
25 Fabiano C. 2008 
26 Tomás P. 2008 
27 Leonardo V. 2009 
28 Diogo L. 2009 
29 Tiago A. 2008 
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30 Rodrigo J. 2009 
31 Rodrigo P 2008 
Tabela 4 Equipa de Traquinas (2016/2017) 
 
 
Ilustração 13 Equipa de Traquinas (2016/2017) 
 
1.4.2 - Áreas de Observação – Metodologias de avaliação 
A! metodologia! de! avaliação! usada! no! clube! para! conseguir! avaliar! a! capacidade! dos!
atletas! é! realizada! pelos! professores/treinador! responsáveis! pelo! futebol,! aproveitando! os!
treinos!e!os!encontros/jogos!realizados!pelas!suas!equipas!para!conseguir!assim!realizar!uma!
avaliação!dos!seus!atletas.!
1.4.3 - Nível socioeconómico da população 
O! nível! socioecónomico! da! população! é! bastante! heterogéneo,! o! qual! não! nos! foi!
possibilitado!ter!uma!informação!correta!e!completa!de!todos!os!atletas.!
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2. Variáveis 
2.1. Variáveis de contexto 
Recursos materiais e dificuldades 
A!escola!de!futebol!Chutalbi,!tem!na!sua!posse!uma!grande!variedade!de!equipamentos!e!
usufrui!de!boas! instalações!(sintéticos!! zona!de! lazer).!Nomeadamente!está!equipado!com!
tudo!o!que! se!precisa!para! a!prática!do! futebol:!Bolas,! balizas,! coletes,! sinalizadores,! entre!
outros!menos!importantes.!!
No!entanto,!os!equipamentos!e!as!instalações!por!si!não!determinam!uma!aprendizagem!




Condições humanas  
· Petizes!e!Chutinhas!
Este!escalão!é!composto!por!cerca!de!30!atletas!com!idade!inferior!a!6!anos,!sendo!este!
escalão! a! base! da! formação! de! atletas! de! futebol,! é! neste! escalão! que! estão! inseridos! os!
treinadores!com!a!melhor!capacidade!para! lidar!com!crianças!e!em!conjunto!com!os!novos!
treinadores! para! adquirir! as! melhores! experiências! possíveis! na! área! da! formação! de!
jogadores!de!futebol.!
· Traquinas!
O! escalão! onde! tive! as! principais! funções! do! estágio,! equipa! formada! por! 27! atletas!
inscritos!com!uma!média!de!20!atletas!por!treino!e!com!idades!de!7!e!8!anos,!equipa!técnica!
formada! por! um! treinador! principal,! um! treinador-adjunto! e! dois! estagiários,! durante! a!
sessão!de!treino!apenas!o!treinador!principal!estava!encarregue!de!palestrar!para!os!atletas!
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de! recreação,! deve! focar! essencialmente! a! aprendizagem! e! o! divertimento,! para! depois!







2.2. Variáveis de Programa 




Ø 3ª! Etapa! ! RELAÇÃO! DO! JOGADOR! COM! A! BOLA,! COM! A! BALIZA! E! COM! O!
ADVERSÁRIO!(o!duelo!1x1);!
Ø 4ª! Etapa! ! RELAÇÃO! DO! JOGADOR! COM! A! BOLA,! COM! A! BALIZA,! COM! O!
COMPANHEIRO!E!COM!OADVERSÁRIO!(o!jogo!a!2);!
Ø 5ª! Etapa! ! RELAÇÃO! DO! JOGADOR! COM! A! BOLA,! COM! A! BALIZA,! COM! OS!
COMPANHEIROS!E!COM!OSADVERSÁRIOS!(o!jogo!a!3);!
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1ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA (eu e a bola) 
Objetivos: 
Procurar!obter!o!domínio!da!bola!e!o!equilíbrio!do!corpo!








o! jogo! (saber! o! que! se! passa! no! espaço! próximo,! colegas,! adversários,! posição! no!
terreno,!etc).!
 




Ø A! marcação! de! golos! deverá! ser! uma! ação! a! privilegiar,! já! que! sabemos! que! nos!










Ø Inicialmente,! fazer! perceber! aos! praticantes! que! após! a! perda! da! posse! de! bola,! o!
objetivo!do!jogo!é!evitar!sofrer!golos!através!da!defesa!da!sua!baliza.!
Ø Posteriormente,! consciencializar!os! jovens!de!que! a!melhor!defesa!da!baliza!não! se!
processa!através!de!um!aglomerado!de!jogadores!junto!da!baliza,!mas!sim!através!de!














Ø Incentivar! a! conquista! e! a! conservação! da! posse! da! bola,! estimulando! os! duelos!
(situações!de!1x1).!
Ø Saber! adotar! uma! atitude! básica! defensiva,! orientar! os! apoios! e! realizar! o!
enquadramento!defensivo.!
Ø Conhecer! os! princípios! da! marcação,! iniciando! a! sua! aprendizagem! através! da!
marcação! individual! nominal! (marca! sempre! e! só! o! mesmo! adversário)! passando!
posteriormente!para!a!marcação!individual!não!nominal.!
Ø Desenvolver!as!ações! técnicas! individuais!referidas!nas!etapas!anteriores!e! iniciar!a!
aprendizagem! das! técnicas! de! desarme,! interceção,! simulação! e! drible! e! das! ações!
coletivas!elementares!!marcação!e!desmarcação.!
!
4ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM O COMPANHEIRO E 
COM OADVERSÁRIO (o jogo a 2) 
Objetivos: 
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5ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS COMPANHEIROS E 



















6ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS ADVERSÁRIOS E COM 
A EQUIPA (o jogo a 7) 
Objetivos: 
Desenvolver! as! tarefas! e! as! funções! do! jogo! em! equipa! nos! processos! ofensivos! e!
defensivos,!ocupando!racionalmente!o!espaço!de!jogo.!
Ø Fazer!circular!a!bola!e!os!jogadores.!
Ø !Utilizar! os! diferentes! espaços! no! sentido! de! criar! constantemente! linhas! de! passe,!
conservar!e!protegera!bola!e!criar!situações!de!finalização.!
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A! assiduidade! e! pontualidade! são! premiadas! na! convocatória! para! os! jogos! de! fim-de-




ou! até! mesmo! a! sessão! de! treino! se! verificar-se! que! o! comportamento! foi! grave,! mas! na!
maioria!dos!casos,!apenas!se!fala!com!o!atleta!para!ele!entender!o!que!fez!de!mal!e!voltar!ao!
treino.!
Antes! do! início! do! treino,! o! treinador! deixa! os! atletas! brincarem!com!bola! fazendo!um!
jogo!de!um!modo!geral!mais!descontraído!sempre!com!supervisão!para!não!haver!exageros!
comportamentais,!depois!de! iniciado!a!sessão!de! treino,! a!postura!do! treinador! tem!de!ser!
mais!profissional!para!conseguir!atingir!os!objetivos!definidos!para!cada!unidade!de!treino. 
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V – DIÁRIO DE BORDO 
1. Descrição das atividades realizadas no âmbito do local 
de estágio 
1.2.1 - Integração no local de estágio 
O! local! de! estágio! foi! escolhido! com! base! na! modalidade! e! qualidade! de! experiencias,!
sendo! o! último! do!meu! ponto! de! vista,! a! integração! foi! relativamente! fácil,! apenas! houve!
alguns!problemas!de!controlo!das!atitudes!com!os!atletas,!visto!a!idade.!Foi!facilitado!com!o!
tempo!pois!já!não!era!a!primeira!vez!que!trabalha!com!estes!escalões.!Além!disso,!a!idade!dos!
jogadores! da! nossa! equipa! era! logo! um! fator! que! trazia! obstáculos,! contudo! e! na! minha!
opinião! é!mais! um! fator! de!motivação,! visto! ser! uma! idade! de!muita! agitação! e! em! que! a!
capacidade!de!assimilar!conceitos!tem!de!ser!facilitada!com!dinamismo!e!criatividade.!
 







cargas! realizadas! pelos! adultos,! mas! sim,! deve! ser! organizado! em! função! dos! praticantes,!
tratando!os!objetivos,!os!conteúdos,!os!métodos,!o!desenvolvimento!e!os!níveis!de!dificuldade!
de!acordo!com!as!idades!e!os!níveis!de!maturação!hormonal.!
Gallahue! e! Ozmun! (2005)! propõem! uma! abordagem! desenvolvida! que,! ao! ensinar! as!
habilidades!motoras! (técnicas)! para! a! faixa! etária! de! 7-10! anos,! a! aprendizagem! deve! ser!
totalmente!aberta,!ou!seja,!os!conteúdos!do!ensino!são!aplicados!pelo!professor!e!praticados!
pelos!alunos,!sem!interferência!e!correções!dos!gestos!motores.!
Neste! contexto,! todos! os! treinos! abordavam! principalmente! a! parte! tática! do! jogo! de!
futebol! em! que! se! ensinava! qual! a! função! das! diversas! posições! no! campo,! não!
menosprezando!a!parte!técnica,!mas!enfatizando!a!vertente!tática!das!crianças!nestas!faixas!
etárias.!
1.2.3 - Principais dificuldades encontradas 
A principal dificuldade encontrada foi gestão do tempo das unidades de treino e na 
aplicação de feedbacks. 
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2. Mapas de registo de Assiduidade do Estudante 
Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 




Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1   17 1h30m  
2   18 1h  
3 1h30m  19 1h30m  
4 1h  20   
5 1h30m  21   
6   22 2h  
7   23   
8 2h  24 1h30m  
9   25 1h  
10 1h30m  26 1h30m  
11 1h  27   
12 1h30m  28   
13   29 4h  
14   30   
15 4h  31   
16    MÊS: Outubro 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 




Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1   17   
2 1h30m  18   
3   19 1h30m  
4   20   
5 3h  21 1h30m  
6   22 1h30m  
7 1h30m  23 1h30m  
8 1h30m  24   
9 1h30m  25   
10   26 3h  
11   27   
12 3h  28 1h30m  
13   29 1h30m  
14 1h30m  30 1h30m  
15 1h30m  31   
16 1h30m  
 
MÊS: novembro 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 




Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1   17 3h  
2   18   
3 3h  19 1h30m  
4   20 1h30m  
5 1h30m  21 1h30m  
6 1h30m  22   
7 1h30m  23   
8   24   
9   25   
10 3h  26 1h30m  
11   27   
12 1h30m  28   
13 1h30m  29   
14 1h30m  30   
15   31   
16   
 
MÊS: dezembro 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 




Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1   17 1h30m  
2 1h30m  18 1h30m  
3 1h30m  19   
4 1h30m  20   
5   21 1h30m  
6   22   
7 3h  23 1h30m  
8   24 1h30m  
9 1h30m  25 1h30m  
10 1h30m  26   
11 1h30m  27   
12   28 3h  
13   29   
14 3h  30 1h30m  
15   31 1h30m  
16 1h30m  
 
MÊS: janeiro 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 




Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1 1h30m  17   
2   18 3h  
3   19   
4 3h  20 1h30m  
5   21 1h30m  
6 1h30m  22 1h30m  
7 1h30m  23   
8 1h30m  24   
9   25 3h  
10   26   
11 1h30m  27   
12   28   
13 1h30m  29   
14 1h30m  30   
15 1h30m  31   
16   
 
MÊS: Fevereiro 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 




Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1 1h30m  17   
2   18 3h  
3   19   
4 4h  20 1h30m  
5   21 1h30m  
6 1h30m  22 1h30m  
7 1h30m  23   
8 1h30m  24   
9   25 3h  
10   26   
11 3h  27 1h30m  
12   28 1h30m  
13 1h30m  29 1h30m  
14 1h30m  30   
15 1h30m  31   
16   
 
MÊS: Março 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 




Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1 1h30m  17 1h30m  
2   18 1h30m  
3 1h30m  19 1h30m  
4 1h30m  20   
5 130m  21   
6   22 1h30m  
7   23   
8 1h30m  24 1h30m  
9   25   
10 1h30m  26 1h30m  
11 1h30m  27   
12 1h30m  28   
13   29 3h  
14   30   
15 3h  31   
16   
 
MÊS: Abril 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 




Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1    17   
2 4h  18 1h30m  
3   19 1h30m  
4 1h30m  20 1h30m  
5 1h30m  21 1h  
6 1h30m  22   
7 1h  23 4h  
8   24   
9 4h  25 1h30m  
10   26 1h30m  
11 1h30m  27 1h30m  
12 1h30m  28 1h  
13 1h30m  29   
14 1h  30 4h  
15   31   
16 1h30m  
 
MÊS: Maio 
O Tutor da Instituição: 
____________________ 
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3. Calendarização e Planificação das Atividades 
3.1. Calendarização anual 
































feira 3 4 
 1 1 2  1 1 2  1 3 4 1  / / 1  1 2 1  1 2  1 / /  1 1 2 4 4 2 2 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 1 4 
2  4 4  2 1 1  2 4 4  2 3 3  2 1 2  2 3 4  2 2 3  2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 4 1 4 2 1 4 4 3 3 
3  2 1  3 2 2 3  1 1  3 1 3  3 2 3  3 4 1 3  1 3  3 1 3 3 1     1 4 2 4 4 4 3 2 2 4     
4       4     4 2 2  4 3 3 4     4 1 2 4  3 2 4              2 1         1 3         
2ª-
feira 2 3   / /       
2ª-
feira                 
2ª-
feira       / / 
         
4ª-
feira 3 1 
             
RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA (eu e a bola)  
         
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA E COM A BALIZA   
         
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA E COM O ADVERSÁRIO 
    
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM O COMPANHEIRO E COM O ADVERSÁRIO 
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS COMPANHEIROS E COM OS ADVERSÁRIOS 
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS ADVERSÁRIOS E COM A EQUIPA 
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3.2. Calendarização semanal/microciclo semanal 








18:00        












   
  
  
   








RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA (eu e a bola)  
         
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA E COM A BALIZA   
         
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA E COM O ADVERSÁRIO 
    
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM O COMPANHEIRO E COM O ADVERSÁRIO 
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS COMPANHEIROS E COM OS ADVERSÁRIOS 
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS ADVERSÁRIOS E COM A EQUIPA 
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3.3. Planos de treino/sessão 
 
 
Registo de atividades: 10 de 
janeiro – 18:00h às 19:00h | 
Traquinas 
Tarefa desenvolvida Descrição  Objetivos 
Jogo da corrente 
Os jogadores são colocados num espaço 
delimitado por cones, é escolhido um para 
apanhar os outros e sempre que um for 
apanhado vai-se juntar aos restantes que 
estavam a apanhar, ganha quem não for 
apanhado. 
Trabalhar em equipa; treinar a 
coordenação. 
Gr+3x3+Gr 
Os jogadores são divididos em equipas de 
4 elementos e irão realizar um jogo, a 
primeira equipa que sofrer um golo vai sair 
para que entre outra equipa, para que 
assim todos os jogadores possam jogar. 
Treinar passe; treinar 
posicionamentos defensivos e 
atacantes; treinar finalizações; treinar 
receções de bola. 
Alongamentos 
Os jogadores colocam-se em frente do 
treinador e irão realizar os exercícios 
pedidos pelo treinador. 
Relaxamento e evitar lesões. 
 
Grau de Participação  
Observação  Participei totalmente. 
Organização do espaço e 
material 
Participei totalmente.  
Recolha de material Participei totalmente. 
Controlo da atividade Participei totalmente. 
FeedBack Participei totalmente. 
Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
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Registo de atividades: 15 de 
março – 18:00h às 20:00h | 
Traquinas 
Tarefa desenvolvida Descrição  Objetivos 
Jogo do meinho (3x1) 
Os jogadores irão agrupar-se 4 a 4 e num 
espaço de 5mx5m, vão jogar ao meinho, 
sendo que fica um no meio. Terá que 
existir sempre uma linha de passe. 
Trabalhar o passe; trabalhar a 
desmarcação; trabalhar a visão de 
jogo. 
4x4 (5 passes) 
Os jogadores são divididos em duas 
equipas de 4 elementos num determinado 
espaço e vão tentar efetuar 5 passes sem 
que a equipa adversária toque na bola, 
quando isso acontecer, a equipa que o 
realizar ganha 1 ponto. 
Trabalhar o passe; trabalhar as 
desmarcações; treinar a dar uma 
linha de passe; trabalhar as receções. 
Gr+1x1+Gr 
São colocados os atletas em duas filas em 
lados opostos do campo, cada fila ao lado 
da baliza. O treinador joga a bola para o 
meio do campo e vai sair um jogador de 
cada fila para fazer 1 contra 1. 
Trabalhar a finta; treinar a tomada de 
decisão; trabalhar posicionamento 
defensivo; trabalhar o remate. 
Jogo (Gr+6x6+Gr) Os jogadores serão divididos em equipas de 7 e irão fazer jogo entre equipas. 
Trabalhar o entendimento entre 
equipa. 
Alongamentos 
Os jogadores sentam-se em frente do 
treinador e realizam os exercícios que este 
diz, enquanto o mesmo vai fazendo uma 
reflexão sobre o treino. 
Relaxamento e evitar lesões. 
 
Grau de Participação  
Observação  Participei totalmente. 
Organização do espaço e 
material 
Participei.  
Recolha de material Participei. 
Controlo da atividade Participei imenso. 
FeedBack Participei imenso. 
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3.4. Reflexões de intervenção 
 









Objetivo tático/técnico: Treinar transições defensivas, controlo de bola, passe e remate. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo 
de Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos 
do Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos 
dos Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
Aspetos positivos / destacáveis nesta sessão 
A criação de bom ambiente nos exercícios facilitam a aprendizagem motora 
Aspetos a melhorar nesta sessão 
A qualidade e quantidade dos feedbacks 
Observações / Comentários 
Neste escalão torna-se mais difícil o controlo do grupo pela sua idade e pelo início de época, onde faltam 
algumas noções que não ficaram assimiladas da época anterior 
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Objetivo tático/técnico: Realizar aquecimento muscular e também velocidade. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação, trabalho de equipa e 
concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
Aspetos positivos / destacáveis nesta sessão 
Facil adaptação e alteração dos processos dentro dos exercícios após as instruções dadas. 
Aspetos a melhorar nesta sessão 
Controlo dos tempos de exercicio 
Observações / Comentários 
Após a analise dos documentos sobre a Metodologia de treino e Didatica, houve uma melhor capacidade em 
apresentar os feedbacks sobre a qualidade com que os exercícios eram realizados. 
Nota:!as!restantes!reflexões!de!intervenção,!encontram-se!no!anexo!x.!
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4. Trabalho de Investigação 
ALGUMAS ROTINAS DE VIDA DAS ATLETAS SUB-16 





É! importante! perceber! a! realidade! do! futebol! feminino! em! Portugal,! para! verificarmos!
que! soluções! podemos! encontrar! face! ao! quotidiano! das! atletas.! A! realidade! está! neste!
momento!em!mudança!e!queremos!verificar!através!deste!pequeno!estudo!quais!as!rotinas!
das! atletas! sub-16! das! seleções! distritais! que! disputaram! o! Interassociações.! Procurámos!
saber!quais!as!rotinas!habituais!fora!da!escola!e!do!contexto!desportivo;!qual!a!ocupação!de!
tempos!livres!mais!valorizada,!a!forma!como!percorre!o!caminho!casa-escola/escola-casa,!as!
horas! normais! de! deitar! e! acordar,! o! local! das! 3! refeições! mais! importantes! do! dia! e! a!
regularidade!de!consumo!de!determinados!alimentos!e!bebidas.!
A!amostra!foi!constituída!por!243!atletas,!com!uma!média!de!idades!de!14,79!±!1,203!das!
seguintes! regiões:! Norte,! Centro,! Lisboa! e! Vale! do! Tejo,! Alentejo,! Algarve! e! Regiões!




Através! dos! resultados! obtidos! verificamos! que! as! atletas! dão! maior! importância! a!
atividades! sedentárias! e! sociais,! ainda! que! uma! parte! das! atletas! atribuísse! alguma!
importância! a! estar! sozinha! como!ocupação! de! tempos! livres.!Também!verificámos! que! as!
atletas!preferem!meios!passivos!como!deslocamento!nos! trajetos! casa-escola! e!escola-casa.!
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também! porque! se! assistiu! à! intensificação! da! competição! desportiva! (Marivoet,! 2005),!
independentemente!da!idade,!do!género!e!do!estatuto!socioeconómico.!
As!mudanças! na! dieta! alimentar! e! no! estilo! de! vida,! que! ocorreram!como! resultado! da!
industrialização,! urbanismo,! desenvolvimento! económico! e! globalização,! têm! ocorrido!
rapidamente!nas!últimas!décadas.!A!combinação!de!uma!dieta!pouco!saudável!com!um!estilo!
de! vida! sedentário! está! a! ter! um! impacto! significativo! no! estado!de! saúde!das! populações,!





como! o! género,! o! estado! civil,! a! idade,! as! habilitações! literárias! e! as! categorias! sociais!
(Marivoet,!2001).!
Apesar!de! todo!este! contexto,! que!proporciona!uma! facilidade!de! acesso! às!práticas!de!
vários!tipos!de!AF!e!desportiva,!sabemos!que!os!jovens!em!idade!escolar!apresentam!níveis!
baixos! de! AF! e! que! estes! níveis! tendem! a! diminuir! com! o! avanço! da! idade,! sendo! mais!
significativo!no!género!feminino!(Marques,!2010).!
No! que! diz! respeito! ao! género! feminino! ainda! se! constata! algum! preconceito!
relativamente!à!sua!prática,!dentro!desta!modalidade!e!esta! investigação,!na!nossa!opinião,!
assume!relevância!científica!devido!à!pertinência!que!tem!na!realidade!da!nossa!sociedade,!
pois,! saber/conhecer!hábitos! e! rotinas!diárias!podem! levar! à! criação!de!novas! estratégia!e!
formas!de!motivar! e!de! aumentar! a! acessibilidade! à! prática!AF! e!Desportiva,! neste! caso,! o!





atividades! físicas! e! desportivas! (Dishman,! 1990).! De! uma! maneira! geral,! confirmam! que!
existem!diferenças!significativas!a!favor!dos!praticantes!regulares.!
No! nosso! estudo,! realizado! com! atletas! femininas! de! futebol,! os! principais! objetivos!









Neste! capítulo,! descrevemos! e! explicamos!minuciosamente! os! procedimentos! adotados!
neste! estudo,! para! podermos! encontrar! as! respostas! para! as! questões! formuladas.!
Descreveremos!o!plano!de! investigação,!sobre!o!qual!pretendemos!efetuar!a! investigação,!a!






Participaram! no! estudo! 243! jogadoras,! de! todos! os! distritos/regiões! de! Portugal,!
excluindo!as!representantes!do!distrito!de!Portalegre!e!da!região!autónoma!dos!Açores!que!




O! instrumento! usado! no! nosso! estudo! foi! uma! adaptação! do! Questionário! validado! e!
utilizado!por!Marques!(2010),!de!onde!retiramos!as!questões!relativas!às!rotinas!de!vida!das!





Apesar! de! não! ser! recomendável! a! sua! utilização! com! os! mais! jovens! (Sirard! &! Pate,!
2001),!estudos!mostram!que!as!crianças!e!adolescentes!com!mais!de!10!anos!podem!reportar!
com!confiança! e! validade!as! suas!atividades! (Sallis! et! al.,!1993).! Por! este!motivo,! e!porque!
pretendíamos! recolher! uma! quantidade! elevada! de! informações,! recorremos! à! técnica! de!
inquirição!por!questionário.!!
De! acordo! com!Marques! (2010),! procurou! conceber! um! instrumento! que! apresentasse!
garantias! de! objetividade,! validade! e! fidelidade.! O! autor! consultou! vários! questionários!
utilizados!em!estudos!científicos,! nacionais! e! internacionais.!Neste!pressuposto,! aproveitou!
do!questionário!sobre!os!estilos!de!vida!desenvolvido!por!Piéron!et!al.! (1997),! as!questões!
sobre!a!prática!e! importância!das!atividades!de! lazer;!prática!desportiva! formal!e! informal,!
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Após! o! consentimento! e! a! aprovação! pelos! responsáveis! das! distintas! Associações! de!
Futebol,! foram!entregues!os!questionários,! sendo!que!os! sujeitos! (atletas)!participantes!no!
estudo,! responderam! de! livre! vontade,! tendo! em! conta! todos! os! pressupostos! éticos.! Os!
questionários!foram!preenchidos!durante!o!torneio!interassociações!Sub-16!de!Futebol!de!7,!
organizado! em! Castelo! Branco! pela! Associação! de! Futebol! de! Castelo! Branco! e! Federação!
Portuguesa!de!Futebol.!!
Os! questionários! foram! entregues! aos! treinadores! e! dirigentes! das! diferentes! seleções,!
que!por!sua!vez!os!fizeram!chegar!às!atletas,!tendo!também!sido!eles!que!os!recolheram.!Os!
questionários! foram! preenchidos! após! a! 1ª! jornada! por! todas! as! jogadoras! das! distintas!
seleções.!
Após! o! consentimento! e! a! aprovação! pelos! responsáveis! das! distintas! Associações! de!
Futebol,! foram!entregues!os!questionários,! sendo!que!os! sujeitos! (atletas)!participantes!no!
estudo,!responderam!de!livre!vontade,!tendo!em!conta!todos!os!pressupostos!éticos.!
!
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
Introdução  






Segundo! os! resultados! obtidos,! observaveis! na! tabela! 1,! as! ocupações! de! tempos! livres!




Logo! de! seguida,! consideradas! importantes! pelas! atletas! estão! a! audição! de! musica!






atletas! são! jogar! as! cartas/jogos! de! vídeo! (50,6%),! sair! de! noite! para! dançar! (46,1%),!
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OTL: Ouvir Música n! 101 120 19 1 2 
%! 41,6 49,4 7,8 0,4 0,8 
OTL: Tocar instrumento/cantar n! 26! 85 91 37! 4!
%! 10,7! 35,0 37,4 15,2! 1,6!
OTL: Ver TV/Vídeo/DVD n! 33! 118 85 7! 0!
%! 13,6! 48,6 35,0 2,9! 0!
OTL: Trabalhar para ganhar dinheiro n! 120 95! 13! 5! 10!
%! 49,4 39,4! 5,3! 2,1! 4,1!
OTL: Falar com amigos n! 182 55! 4! 1! 1!
! %! 74,9 22,6! 1,6! 0,4! 0,4!
! OTL: Passar tempo com colegas n! 69! 127 20! 17! 10!
! %! 28,4! 52,3 8,2! 7,0! 4,1!
! OTL: Jogar às cartas/jogos de vídeo n! 19! 71! 123 28! 2!
! %! 7,8! 29,2! 50,6 11,5! 0,8!
! OTL: Ler n! 55! 104 60! 19! 5!
! %! 22,6! 42,8 24,7! 7,8! 2,1!
! OTL: Praticar desporto formal n! 212 26! 3! 0! 2!
! %! 87,2 10,7! 1,2! 0! 0,8!
! OTL: Assistir a acontecimentos 
desportivos 
n! 119 114! 9! 0! 1!
! %! 49,0 46,9! 3,7! 0! 0,4!
! OTL: Fazer TPC n! 110! 112 14! 4! 3!
! %! 45,3! 46,1 5,8! 1,6! 1,2!
! OTL: Sair de noite para dançar n! 7! 62! 112 56! 4!
! %! 2,9! 25,5! 46,1 23,9! 1,6!
! OTL: Participar em atividades de 
arte/expressão 
n! 14! 78 98 42! 11!
! %! 5,8! 32,1 40,3 17,3! 4,5!
! OTL: Ficar sozinho n! 118 101 18! 5! 1!
! %! 48,6 41,6 7,4! 2,1! 0,4!
! OTL - Passear ou ver montras n! 24! 90 93 35! 1!
! %! 9,9! 37,0 38,3 14,4! 0,4!
! OTL: Ir ao cinema, concertos/teatro n! 37! 115 83 6! 2!
! %! 15,2! 47,3 34,2 2,5! 0,8!
! OTL: Ajudar na lida da casa n! 80! 133 26! 2! 2!
! %! 32,9! 54,7 10,7! 0,8! 0,8!
! OTL - Participar em atividades de 
clubes 
n! 105 100 29! 4! 5!
! %! 43,2 41,2 11,9! 1,6! 2,1!
! OTL: Visitar conhecidos n! 71! 143 23! 4! 2!
! %! 29,2! 58,8 9,5! 1,6! 0,8!
OTL: Praticar desporto informal n! 75! 105 48! 11! 4!%! 30,9! 43,2 19,8! 4,5! 1,6!









Como percorres o caminho casa-
escola! n! %!
!A!pé! 66 27,2 
Bicicleta! 4! 1,6!
Transportes!públicos! 83 34,2 
Carro! 90 37,0 
Total! 243! 100,0!
!





Como percorres o caminho 
escola-escola! n! %!
! A!pé! 90 37,0 
Bicicleta! 5! 2,1!
Transportes!públicos! 86 35,4 
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Questão 3 





A que horas vais para a cama! n! %!
!Antes!das!21!horas! 3! 1,2!
21!horas! 13! 5,3!
22!horas! 75 30,9 
23!horas! 93 38,3 










A que horas acordas! n! %!
!6!horas! 18! 7,4!
7!horas! 135 55,6 






























Local onde tomas as principais refeiçoes 














Pequeno-almoço n! 221 1! 13! 3! 2! 3!
%! 90,9 0,4! 5,3! 1,2! 0,8! 1,2!
Almoço n! 58 151 11! 1! 22! 0!
%! 23,9 62,1 4,5! 0,4! 9,1! 0!
Jantar n! 238 2! 0! 0! 1! 2!
%! 97,9 0,8! 0! 0! 0,4! 0,8!
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Questão 5 
























Café n! 12! 18 32 178 3 
%! 4,9! 7,4! 13,3 73,3 1,2 
Cerveja n! 1! 2! 16! 218 6!
%! 0,4! 0,8! 6,6! 89,7 2,5!
Refrigerantes n! 31! 44! 126 40! 2!
%! 12,8! 18,1! 51,9 16,5! 0,8!
Sumos de fruta n! 54! 60! 99 25! 5!
%! 22,2! 24,7! 40,7 10,3! 2,1!
Leite n! 129 75! 23! 15! 1!
! %! 53,1 30,9! 9,5! 6,2! 0,4!
! Comes Doces (rebuçados) n! 46! 60! 118 17! 2!
! %! 18,9! 24,7! 48,6 7,0! 0,8!
! Bolos n! 12! 54! 127 45! 5!
! %! 4,9! 22,2! 52,3 18,5! 2,1!
! Hambúrgueres n! 6! 7! 124 103 3!
! %! 2,5! 2,9! 51,0 42,4 1,2!
! Batatas fritas n! 8! 20! 149 63! 3!
! %! 3,3! 8,2! 61.3 25,9! 1,2!
! Carne n! 73! 104 60! 3! 3!
! %! 30,0! 42,8 24,7! 1,2! 1,2!
! Peixe n! 33! 94 103 11! 2!
! %! 13,6! 38.7 42,4 4,5! 0,8!
! Fruta n! 133 76! 26! 7! 1!
! %! 54,7 31,3! 10,7! 2,9! 0,4!
! Pão n! 128 75! 28! 11! 1!
! %! 52,7 30,9! 11,5! 4,5! 0,4!
! Vegetais N! 90 76! 61! 14! 2!
! %! 37,0 31.3! 25,1! 5,8! 0,8!
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 




atividades! como! ouvir!música,! trabalhar! para! ganhar! dinheiro,! falar! com! amigos,! praticar!
desporto! formal,! assistir! a! acontecimentos! desportivos,! ficar! sozinho! e! participar! em!





praticadas! pelos! adolescentes! e! jovens.! Contudo,! de! uma! maneira! geral,! os! resultados!











resultados! não! corroborados! pelos! estudos! de! Armstrong! e!Welsman,! (2006),! Haase! et! al.!




Verificámos! que! as! atletas! se! deslocam! de! bicicleta!muito! poucas! vezes,! estes! valores! são!
influenciados,! na! nossa! opinião,! por! duas! variáveis! como! a! questão! cultural,! não! sendo!
Portugal! um! país! em! que! a! deslocação! de! bicicleta! seja! claramente! promovida,! quer! pela!





Relativamente! aos! hábitos! de! sono! (a! que! horas! te! deitas! e! acordas),! as! atletas!
demonstram!que!a!hora!mais!comum!para!irem!dormir!é!entre!as!22:00!e!a!meia-noite,!e!que!
hora! de! acordar! varia! entre! as! 7:00! e! as! 8:00,! isto! resulta! num! intervalo! de! tempo! para!
dormir! entre! as! 7! e! as! 10! horas! de! sono.! Segundo! a! National! Sleep! Foundation! (2014)! a!
quantidade!de!horas!recomendadas!para!jovens!dos!14!aos!17!anos!de!idade!varia!entre!8!a!
10! horas.! Os! nossos! resultados! vão! ao! encontro! destas! recomendações,! ainda! assim,! estes!
valores! não! são! rígidos,! muitas! pessoas! precisam! de! dormir! mais! e! outras! menos,! a!
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necessidade! varia! não! só! com! a! idade,! é! também! influenciada! por! fatores! tais! como! a!
condição! física! e! o! estado! de! saúde! (Cardoso,! 2003).! Os! bons! hábitos! de! sono! contribuem!
assim! para! a! melhoria! física! e! intelectual,! fatores! estes! importantes! para! o! desempenho!
cognitivo!nas!atividades!diárias!e!para!o!desenvolvimento!da!capacidade!de!aprendizagem!na!
escola!(Boscolo!et!al.,!2007).!




entre! as! aulas! da! parte! da!manha! e! da! parte! da! tarde! ser! o! almoço,! dai! o! resultado! ser! o!
refeitório! da! escola! como! local! preferencial! para! tomar! esta! refeição,! enquanto! que,! como!
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CONCLUSÃO 
Realizada! a! análise! e! discussão! dos! resultados,! podemos! desenvolver! de! forma! mais!
coerente,! as! principais! conclusões! deste! estudo.! Devemos! referir! que! iremos! fazê-lo! de!
acordo!com!os!objetivos!a!que!nos!propusemos.!
Podemos! concluir! que! relativamente! à! importância! dada! pelas! atletas! ás! ocupações! de!
tempos! livres,! verificou-se! que! as! atividades! mais! valorizadas! eram! maioritariamente!
sedentárias! e! também! viradas! para! a! interação! social,! indicando! que! existe! uma!
predisposição! para! praticar!menos! atividades! que! consistam! no! exercício! físico,! ainda! que!
estejamos! a! falar! de! atletas,! mas! neste! caso,! o! estudo! procurou! saber! as! rotinas! fora! do!
ambiente! desportivo.! O! facto! de! as! atletas! também! valorizarem! ocupações! que! incluam!
outras! pessoas! indicam! algum! interesse! em! socializar! e! criar! relações,! seja! com! amigos,!
familiares!ou!conhecer!novas!pessoas.!Pelo!contrário,!o!facto!de!quase!a!totalidade!das!atletas!
indicar!que!acham!importante!ficar!sozinho,!apesar!de!parecer!uma!atividade!menos!social,!
também!nos!diz!que! existe!uma!capacidade!de!desenvolver!a! criatividade!e! criar! situações!
pessoais!que!sejam!favoráveis.!
Relativamente!ao!trajeto!casa-escola!e!escola!casa!realizado!pelas!atletas!verificamos!que!








Verificámos! também!que! as! refeições! dos! pequeno-almoço! e! do! jantar! serem! tomadas,!
por! quase! todas! as! atletas! em! casa,! isto! por! serem! refeições! fora! do! período! escolar.!
Relativamente! à! refeição! do! almoço! é! tomada,! preferencialmente! no! refeitório! da! escola,!
ainda!que!algumas!atletas!vão!tomar!esta!refeição!em!casa,!esta!questão!pode!ser!esclarecida!




que!devem!ser! consumidos! em!quantidades! aconselháveis.!Os! alimentos!que! são! ingeridos!
em!menor! frequência! são! os! hambúrgueres,! o! café! e! a! cerveja,! talvez! devido! á! idade! das!
atletas,! por!omissão!ou!por! ainda!não! ter!experimentado!ou!devido! ao! facto!de! não! serem!
alimentos/bebidas!que!sejam!aconselhadas.!
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VI – OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DO 
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VII – O MEU DESEMPENHO ENQUANTO ESTAGIÁRIO / AUTO-
AVALIAÇÃO 
 
Depois! de! ponderados! e! analisados! todos! os! objetivos! propostos! pelo! clube! e! pelo!
orientador,! que! foram! parte! integrante! do! relatorio! final! de! estagio,! verifiquei! que! foram!
cumpridos! mas! sendo! que! estamos! a! falar! de! um! escalão! de! Traquinas! (sub-8)! onde! não!
existe!uma!competição!formal,!os!objetivos!estipulados!pelo!clube!tiveram!de!ser!adaptados!à!
realidade!onde!estava!inserido.!
Apesar! destas! adaptações,! todos! os! objetivos! foram! cumpridos,! havendo! maiores!
dificulades! em! certos! aspetos,! em! que! um! dos! objetivos! pessoais! era! a! superação! diária,!
tornando!essencial!a!pesquisa!de!conhecimentos!e!experiencias.!!
Focando! dois! aspetos,! os! nivéis! socio-afetivos! enfatizando! a! relação! treinador-pais! e! a!
relação!treinador-atleta!e!o!outro!aspeto!a!nivel!didatico!e!metedologico.!A!nivel!socio-afetivo,!
a!relação!treinador-pais!era!a!mais! limitada!para!evitar!os!excessos!e!promover!um!melhor!
nem-estar! durante! os! treinos! e! jogos! dos! miudos,! todas! as! sugestoes! e! opinioes! eram!
rediracionadas!para!a!coordenação!do!departamento!de!formação.!A!relação!treinador-atletas!
era!mais!simples,!até!por!seram!atletas!que!estavam!comigo!nos!ultimos!dois!anos,!sendo!a!
unica! dificulade! que! existia! era! a! nivel! de! integração! de! novos! atletas,! este! processo! de!
adaptação!tinha!de!ser!controlado!para!evitar!certas!atitudes!de!quem!estava!a!mais!tempo!
na! equipa.! Estes! processos! apresentam! sempre! novos! desafios,! quer! para! treinadores! ou!
atletas,!de!destacar!que!apenas!um!dos!novos!atletas!não!continuou!a!formação,!sendo!apesar!
de!tudo!um!aspeto!a!realçar.!
A! nivel! metodologicos,! onde! se! inseriram! outro! tipo! de! adaptações,! até! porque! cada!
escalão! e! cada! faixa! etaria! tem! os! momentos! para! adquirir! certas! e! determinadas!
capacidades,! os! objetivos! passavam!por!melhorar! a! qualidade! do! treino! e!melhorar! aquilo!
que!seriam!as!capacidades!profissionais,!devo!destacar!dois!objetivos!onde!houve!uma!maior!
dificuldade,!a!quantidade!e!a!qualidade!dos!feedbacks!que!eram!transmitidos!para!as!crianças!
e! ! ainda! a! capacidade! em! controlar! os! tempos! de! treino! e! dos! exercicios! em! si.! Estes! dois!




minha! evolução! durante! o! estagio,! posso! afirmar! que! cresci! como! pessoa! e! evolui! como!
profissinal,! todas! as! novas! experiencias! e! todos! os! desafios! foram! fulcrais! para! este! meu!






fontes!de! conhecimento!e!procurer!novas! experiencias! e!novos!desafios! com!o!objetivo!de!
saber!mais!sobre!o!treino!de!futebol!e!sobre!o!desenvolvimento!de!jovens!atletas.!
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VIII – O MEU DESEMPENHO ENQUANTO ESTUDANTE / AUTO-
AVALIAÇÃO 
Não! sendo! a! primeira! experiência! como! treinador! de! formação! e! estando! já!
completamente! integrado!na! instituição,! não! houve! qualquer! tipo! de! problemas! a! nível! de!
autonomia! e! de! orientação,! para! a! tarefa! dos! objetivos! definidos,! nas! diversas! sessões! de!
treinos,!nos!diferentes!escalões.!
O!principal!objetivo!deste!estágio!curricular!foi!provocar!uma!maior!aproximação!do!que!









sempre!o!mais!desafiante! e! onde! se!procura! encontrar! a!maior!diversidade!de!estímulos!e!
regras,! que! facilitem!o! seu!processo!de! aprendizagem,! foi! onde!encontrei!mais!dificuldade,!
devido! a! necessidade! de! simplificar! a! comunicação! para! que! estes! entendam! o! que! lhes! é!
pedido.!
Avalio-me!em!5,!numa!escala!de!0!a!5,!não!pensando!que! já!aprendi! tudo!o!que! tinha!a!
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ANEXOS I – Planos de Treino 
Registo!de!atividades:!1!de!outubro!!09:00h!às!
11:00h!|!Traquinas!
Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Aquecimento!
Os! jogadores! fazem! duas! filas! paralelas! separadas! por! 10m,! em!
frente!de!cada! fila! irão!estar!vários!cones!em! linha!reta!separados!
cada! um! por! 5m.! Os! jogadores! terão! que! contornar! os! cones! e!





Os! jogadores! irão! agrupar-se! 4! a! 4! e! num!espaço! de! 5mx5m,! vão!
jogar! ao! meinho,! sendo! que! fica! um! no! meio.! Terá! que! existir!
sempre!uma!linha!de!passe.!
Trabalhar! o! passe;! trabalhar! a! desmarcação;! trabalhar! a!
visão!de!jogo.!
Passe!e!receção! Os! jogadores! agrupam-se! 3! a! 3! e! vão! posicionar-se! em! triângulo,!onde!tem!que!fazer!passes!e!receção.!
Treinar!a!precisão!do!passe;!treinar!a!receção!de!bola.!
Gr+4x4!+Gr!
Os! jogadores! vão! fazer! jogo! durante! 5! minutos! e! depois! passam!
para!o!próximo!exercício!(vai!ser!explicado!em!baixo).!
Trabalhar! a! forma! como! os! jogadores! se! posicionam! em!
campo,! quando! se! ataca! abrir! bem! nas! alas! e! quando! se!
defende,!fechar!bem!e!pressionar!o!portador!da!bola.!!
Alongamentos!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!bola!e!passe!
Os! jogadores! dividem-se! em! duas! filas,! em! frente! uma! da! outra,! na!










Os! jogadores! são! divididos! em! duas! equipas! de! três! elementos! e! irão!
realizar!um!pequeno! jogo!num!campo!de!20mx20m.!A!equipa!que!está!a!
defender! terá! que! defender! duas! balizas,! sendo! que! a! equipa! que! ataca!
pode!finalizar!numa!dessas!duas!balizas.!
Treinar! posicionamentos! defensivos! e! atacantes! em! campo;!
treinar!dribles,!passes!e!receções;!treinar!finalização.!
1x1+Gr!!
Os! jogadores! dividem-se! em! duas! filas,! em! frente! uma! da! outra,! na!
diagonal.! Numa! das! filas! os! elementos! terão! bola! e! irão! realizar! o! passe!
para!o!elemento!da!fila!da!frente!e!de!seguida!vai-se!colocar!em!posição!de!












Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!




Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Jogo!do!Meio!
Os! jogadores! estão! em! circulo! tendo! um! no! meio! de! todos! que! tenta!
intersetar!a!bola!quem!falhar!o!passe!para!o!colega!vai!para!o!meio!e!cada!
um!só!pode!dar!dois!toques!na!bola.!!















Os! jogadores! serão! divididos! em! duas! filas,! sendo! que! numa! delas! o!












Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
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Os! jogadores! serão! colocados! em! fila! tendo! á! sua! frente! três! cones,!








Trabalhar! os! posicionamentos! defensivos! e! atacantes! de! cada!
equipa.!!
2x2!
Os! atletas! serão! divididos! em! equipas! de! dois! e! serão! dispostos! num!
campo!de!20mx20m,!dividido!no!meio! campo.!Os! jogadores! irão! realizar!
jogo,!mas!só!podem!finalizar!após!passarem!da!linha!de!meio!campo.!
Treinar! o! drible;! treinar! o! passe;! treinar! a! receção;! treinar!
posicionamentos;!treinar!finalização.!











Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Concurso!de!toques!(aquecimento)!
Os! jogadores! são!colocados!num!espaço!delimitado!por!cones! e! tem!que!
dar! o! máximo! de! toques! que! conseguirem! sem! deixarem! cair! a! bola! ao!
chão.!!!











da! direita! vai! ter! bola! e! vai! realizar! um! passe! em! profundidade! para! o!
colega! da! outra! fila,! este! recebe! a! bola! e! vai! cruzar! novamente! para! o!
jogador!da!outra!fila,!este!que!vai!tentar!finalizar.!
Trabalhar! o! passe!em!profundidade;! trabalhar!as! desmarcações;!
trabalhar! colocação! da! bola! nos! cruzamentos;! trabalhar!
finalização.!!
1x1+Gr!
Os! jogadores! dividem-se! em! duas! filas,! em! frente! uma! da! outra,! na!
diagonal.! Numa! das! filas! os! elementos! terão! bola! e! irão! realizar! o! passe!
para!o!elemento!da!fila!da!frente!e!de!seguida!vai-se!colocar!em!posição!de!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Muro!do!chinês!
Os!jogadores!serão!colocados!em!fila,!sendo!que!à!sua!frente!em!forma!de!







Os! jogadores! são!colocados!num!espaço!delimitado!por!cones! e! tem!que!
dar! o! máximo! de! toques! que! conseguirem! sem! deixarem! cair! a! bola! ao!
chão.!!!
Trabalhar! o! contato! com! a! bola;! trabalhar! a! coordenação! em!
relação!à!bola.!
Jogo!do!silêncio!

































e!vai! realizar!um!passe!em!profundidade!para!o!colega!da!outra! fila,!este!recebe!a!bola!e! vai!
cruzar!novamente!para!o!jogador!da!outra!fila,!este!que!vai!tentar!finalizar.!
Trabalhar! o! passe! em! profundidade;!


















Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
que! tinham!a!bola! tentavam!mantê-la! em!sua!posse!o!máximo!de! tempo!
possível,!os!que!não!tinham!tentavam!roubá-la!ao!adversário.!
Trabalhar!o!drible;!treinar!o!controlo!de!bola.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 4! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Treinar! posicionamentos! defensivos! e! atacantes! em! campo;!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!!





















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!bola!
Os! jogadores! (neste! caso! 6),! são! colocados! numa! fila! atrás! de! um!
sinalizador.!À! sua! frente,! terão!4! cones!e!uma!baliza! feita!com!cones.! Os!
jogadores!terão!que!contornar!os!primeiros!quatro!cones,!sempre!por!fora!
e! de! seguida,! fazer! um! passe! para! o! treinador,! fazendo! com! que! a! bola!
passe!no!meio!da!baliza.!













treinador! faz! oposição! e! pode! cortar! a! bola! aos! jogadores! que! têm! o!
objetivo!de!rematar!à!baliza.!
Trabalhar! tomada! de! decisão;! treinar! controlo! de! bola;! treinar!
passe;!treinar!remate.!








Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Passe!em!triângulo!
São!colocados,!em!forma!de!triângulo,!3!sinalizadores.!Em!cada!sinalizador!
serão! colocados! 2! jogadores,! sendo! que,! o! primeiro! jogador! de! cada!
sinalizador!irá!fazer!um!passe!para!o!jogador!do!sinalizador!da!direita!e!no!






que,! terá! como! oposição! os! atletas! das! outras! duas! filas! que! vão! tentar!
roubar!a!bola!e!fazer!golo!numa!baliza!contrária!àquela!em!que!o!jogador!
que!começou!com!bola!teria!que!finalizar.!!!
Trabalhar! o! controle! de!bola;! treinar!o! drible;! trabalhar! tomada!
de!decisão;!trabalhar!velocidade;!trabalhar!remate.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)!













Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Aquecimento!
Cada!jogador!terá!uma!bola!consigo!e!têm!que!ir!fazendo!os!exercícios!que!
o! treinador! pede:! condução! de! bola,! condução! de! um! pé! para! o! outro,!
toques!com!pés,!toques!com!o!joelho,!toques!com!a!cabeça.!
Trabalhar!o!controle!de!bola;!treinar!os!toques.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 4! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!

























Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!




Os! jogadores!serão!colocados!numa! fila!e! terão!pela! frente!um!percurso.!
Terão! primeiro! uma! zona! onde! tem! que! fazer! skipping! e! depois! onde!
terão!de!saltar!a!pés!juntos!sobre!dois!obstáculos,!de!seguida!faze!o!remate!
à!baliza.!





duas! balizas,!uma!em! frente! da!outra.!O! campo!estará! divido! a!meio! e! o!
jogador! que! tem! bola! tem! que! chegar! até! meio! campo! e! evitar! que! o!
adversário! lhe! roube! a! bola.! De! seguida,! quem!mantiver! a! bola! terá! que!
escolher!uma!das!balizas!para!fazer!golo,!com!a!bola!controlada.!
Trabalhar!tomada!de!decisão;!treinar!controlo!de!bola.!








Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+4!x!4+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Jogo!da!sombra!





Os! jogadores! serão! colocados! lado! a! lado! numa! linha! determinada! pelo!
treinador! e! terão! de! realizar! exercícios! pedidos! pelo! mesmo,! como,!

















Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!




Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+6!x!6+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
tais! como,! Benfica! de! Castelo! Branco,! Desportivo! de! Castelo! Branco,!




































Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 4! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Treinar! o! remate;! treinar! a! coordenação;! treinar! a! velocidade;!
treinar!a!mudança!de!direcção.!






























Os!atletas! serão! colocados!em!três! filas! em! forma!de! triângulo,!e! terão!que!passar!a!












São! feitas! três! equipas! de! 3! elementos! e! apenas! uma! baliza,! cada! equipa,! terá! que!











Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+4!x!4+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
tais! como,! Benfica! de! Castelo! Branco,! Desportivo! de! Castelo! Branco,!
























Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Apanhada!2!a!2!
Os! jogadores! são! colocados! num! espaço! delimitado! por! cones,! são!

















Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!








Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Jogo!da!sombra!




Jogo!(Gr+3x3+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 4! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!




















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+6!x!6+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
tais! como,! Benfica! de! Castelo! Branco,! Desportivo! de! Castelo! Branco,!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!










Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!


















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!







também! um! arco! cada! pelo! chão,! para! ver! em! qual! dos! arcos! os! atletas!
conseguem!acertar!!
Trabalhar!o!remate.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Apanhada!2!a!2!
Os! jogadores! são! colocados! num! espaço! delimitado! por! cones,! são!










Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!


















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
que! tinham!a!bola! tentavam!mantê-la! em!sua!posse!o!máximo!de! tempo!
possível,!os!que!não!tinham!tentavam!roubá-la!ao!adversário.!
Trabalhar!o!drible;!treinar!o!controlo!de!bola.!
Jogo!(Gr+3x3+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 4! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Apanhada!2!a!2!
Os! jogadores! são! colocados! num! espaço! delimitado! por! cones,! são!
colocados! dois! a! dois! e! escolhesse,! aleatoriamente,! dois! pares! que! irão!
ficar!a!apanhar!os!restantes!pares.!
Trabalhar!em!equipa;!treinar!a!coordenação.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!




















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!




Os! jogadores! colocam-se!2!a!2,! frente!a! frente.!Terão!dois!cones!de!cada!
lado,!de!cores!diferentes.!Quando!o!treinador!disser!uma!cor,!o!atleta!que!
estiver! desse! lado! da! cor,! terá! que! ir! em! direcção! ao! cone! sem! ser!
apanhado!pelo!colega!que!tem!pela!frente.!




Jogo!(Gr+7x7+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 8! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!
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Trabalhar! a! tomada! de! decisão;! trabalhar! o! passe;! trabalhar! as!
desmarcações;!trabalhar!o!posicionamento!defensivo.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!


















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
que! tinham!a!bola! tentavam!mantê-la! em!sua!posse!o!máximo!de! tempo!
possível,!os!que!não!tinham!tentavam!roubá-la!ao!adversário.!
Trabalhar!o!drible;!treinar!o!controlo!de!bola.!
Jogo!(Gr+3x3+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 4! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Passe!em!triângulo!
São!colocados,!em!forma!de!triângulo,!3!sinalizadores.!Em!cada!sinalizador!serão!
colocados! 2! jogadores,! sendo! que,! o! primeiro! jogador! de! cada! sinalizador! irá!





das! fila!possui!bola,!este! jogador!terá!que! ir! finalizar!a! jogada,!sendo!que,! terá!
como!oposição!os! atletas! das! outras! duas! filas!que! vão! tentar! roubar! a! bola! e!
fazer!golo!numa!baliza!contrária!àquela!em!que!o!jogador!que!começou!com!bola!
teria!que!finalizar.!!!




estes! saem!e!vão!realizar!um!percurso,!que!contém,! saltos!a!pés! juntos,!drible!
com!bola,!fintas,!skipping!e!por!fim!rematam!à!baliza.!













Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 






Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+4!x!4+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Jogo!da!sombra!










Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!


















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!








Treinar! o! remate;! treinar! a! coordenação;! treinar! a! velocidade;!
treinar!a!mudança!de!direcção.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!





fazer! uma! jogada! começando! no! extremo! de! ! um! campo! até! ao! outro!



















Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
que! tinham!a!bola! tentavam!mantê-la! em!sua!posse!o!máximo!de! tempo!
possível,!os!que!não!tinham!tentavam!roubá-la!ao!adversário.!
Trabalhar!o!drible;!treinar!o!controlo!de!bola.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!




















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
que! tinham!a!bola! tentavam!mantê-la! em!sua!posse!o!máximo!de! tempo!
possível,!os!que!não!tinham!tentavam!roubá-la!ao!adversário.!
Trabalhar!o!drible;!treinar!o!controlo!de!bola.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!








Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!








Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
que! tinham!a!bola! tentavam!mantê-la! em!sua!posse!o!máximo!de! tempo!
possível,!os!que!não!tinham!tentavam!roubá-la!ao!adversário.!
Trabalhar!o!drible;!treinar!o!controlo!de!bola.!
1x1! Os!jogadores!irão!realizar!jogo!de!um!contra!um.! Trabalhar! a! tomada! de! decisão;! trabalhar! o! drible;! trabalhar!posicionamento!defensivo.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Apanhada!2!a!2!(com!bola)!
Os! jogadores! são! colocados! num! espaço! delimitado! por! cones,! são!





Os! jogadores! dividem-se! em! duas! filas,! em! frente! uma! da! outra,! na!
diagonal.! Numa! das! filas! os! elementos! terão! bola! e! irão! realizar! o! passe!
para!o!elemento!da!fila!da!frente!e!de!seguida!vai-se!colocar!em!posição!de!






uns! cones.! Os! jogadores! têm! que! levar! a! bola! controlada,! ultrapassar! o!
cone!e!de!seguida!rematar!à!baliza.!
Treinar!o!controle!de!bola;!driblar!o!cone;!finalização.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!








Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 





Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+4!x!4+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Apanhada!2!a!2!
Os! jogadores! são! colocados! num! espaço! delimitado! por! cones,! são!











































balizas! e!não!apenas!uma.! Sendo!que,!não!pode!existir! remates!de! longa!
distância.!
Treinar! passe;! treinar! posicionamentos! defensivos! e! atacantes;!
treinar!finalizações;!treinar!receções!de!bola.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!
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Treinar!o! passe;! treinar! a! coordenação;! treinar!a! finta;! treinar! a!
finalização!com!cabeceamento.!
Penalties!! É! escolhido! um! guarda-redes! para! ir! à! baliza,! enquanto! que! os! outros!jogadores!rematam!da!marca!de!grande!penalidade!
Trabalhar!o!remate.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!













Os! jogadores! são! divididos! em!duas! equipas! de! 3! elementos! e! um! joker,!
sendo! que! este! é! sempre! da! equipa! que! possui! bola.! Os! jogadores! irão!









Trabalhar! condução! de! bola;! trabalhar! velocidade;! trabalhar!
drible;!trabalhar!remate.!








Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!
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Treinar! passe;! treinar! posicionamentos! defensivos! e! atacantes;!
treinar!finalizações;!treinar!receções!de!bola.!
Penalties! É! escolhido! um! guarda-redes! para! ir! à! baliza,! enquanto! que! os! outros!jogadores!rematam!da!marca!de!grande!penalidade!
Trabalhar!o!remate.!




















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola/Toques!com!bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!











Treinar! passe;! treinar! posicionamentos! defensivos! e! atacantes;!
treinar!finalizações;!treinar!receções!de!bola.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!


























Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!









Penalties! É! escolhido! um! guarda-redes! para! ir! à! baliza,! enquanto! que! os! outros!jogadores!rematam!da!marca!de!grande!penalidade!
Trabalhar!o!remate.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+6!x!6+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
























Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Circuito!Coordenação!(aquecimento)!
Colocam-se! os! jogadores! numa! fila,! em! frente! deles! estarão! dispostos! 4!
cones!separados!uns!dos!outros,!os!jogadores!tem!que!contornar!os!cones!





Assim,! os! jogadores! vão! trocar! a! bola! entre! si,! conforme! as! ordens! do!
treinador,!e!de!seguida,!mudam!de!posição!no!fim!de!fazerem!o!passe.!
Treinar!o!passe;!treinar!a!receção.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Apanhada!2!a!2!
Os! jogadores! são! colocados! num! espaço! delimitado! por! cones,! são!
colocados! dois! a! dois! e! escolhesse,! aleatoriamente,! dois! pares! que! irão!
ficar!a!apanhar!os!restantes!pares.!
Trabalhar!em!equipa;!treinar!a!coordenação.!
Jogo!(Gr+3x3+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 4! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!





















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!









Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+4!x!4+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
























Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Passe!em!Y!(aquecimento)!
Os!jogadores!formam!duas!filas!paralelas,!com!bola.!Sendo!que,!em!frente!
dessas! filas! irá! estar! um! jogador! para! receber! a! bola! do! colega,! este! vai!
devolver!a!bola!em!profundidade,!dependendo!da!fila,!e!o!outro!atleta,!vai!
fazer!um!remate!de!primeira!à!baliza.!




este! é! da!equipa! que! possui! a! bola.! As! equipas! terão!que! fazer! posse! de!
bola.!A!equipa!que!realizar!5!passes!seguidos!ganha!um!ponto.!
Treinar!o!passe;!treinar!a!receção.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Jogo!(Gr+3x3+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 4! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!




















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Passe!em!Losango!
Os!jogadores!são!colocados!em!4!pontos!diferentes,!formando!um!losango.!




Os! jogadores! serão! divididos! em! duas! equipas,! sendo!que,! a! equipa! que!





Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Os! jogadores! formam! uma! fila! em! frente! da! baliza.! Esta! baliza! irá! ter!
pendurados! dois! arcos! e! terá! dentro! da! baliza! dois! cones.! Os! jogadores!
terão! que! rematar! à! baliza,! se! acertarem! nos! arcos! fazem! 5! pontos,! se!
acertarem!entre!um!cone!e!o!poste!da!baliza!vale!dois!pontos.!
Treinar!a!colocação!do!remate;!treinar!a!precisão!do!remate.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!























Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Corrida!de!estafetas!(Aquecimento)!






Os! jogadores!serão!divididos!em!duas!equipas,! (4x4)!e! irão! realizar! jogo!
entre!si,!onde!terão,!cada!equipa!que!defender!duas!balizas.!A!equipa!que!




Os! jogadores!serão!divididos!em!duas!equipas,! (4x4)!e! irão! realizar! jogo!
entre! si,!onde! terão,!cada!equipa!que!defender!uma!baliza.!A!equipa!que!
perder!passa!para!o! campo!da!direita,! a! equipa!que!ganhar!passa!para!o!
campo!da!esquerda.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!








Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!














dessas! filas! irá! estar! um! jogador! para! receber! a! bola! do! colega,! este! vai!
devolver!a!bola!em!profundidade,!dependendo!da!fila,!e!o!outro!atleta,!vai!
fazer!um!remate!de!primeira!à!baliza.!
Trabalhar! o! passe;! trabalhar! a! receção! orientada;! trabalha! o!
remate.!
Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
Penalties! É! escolhido! um! guarda-redes! para! ir! à! baliza,! enquanto! que! os! outros!jogadores!rematam!da!marca!de!grande!penalidade!
Trabalhar!o!remate.!








Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!














Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 4! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!








Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!






Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+6!x!6+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
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Trabalhar! o! passe;! trabalhar! o! drible;! trabalhar! o! 1! contra! 1;!
trabalhar!a!tomada!d!decisão.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
























Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
que! tinham!a!bola! tentavam!mantê-la! em!sua!posse!o!máximo!de! tempo!
possível,!os!que!não!tinham!tentavam!roubá-la!ao!adversário.!
Trabalhar!o!drible;!treinar!o!controlo!de!bola.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!




















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+4!x!4+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Aquecimento!!
Colocam-se! os! atletas! em! fila! e! pela! frente! terão! um! percurso.! Com! bola,!
passam!ao!treinador!e!vão!saltar!duas!barreiras,!o!treinador!devolve!ao!atleta!





Os! jogadores! serão! colocados! em! duas! filas! paralelas,! uma! fila! com! bola! a!
outra! sem! bola! e! do! outro! lado! do! campo! estará! outro! jogador! (defesa).!
Quando! arrancarem,! os! três! ao! mesmo! tempo,! os! dois! atacantes! vão! tentar!






Os! jogadores! serão! colocados! em! três! filas! paralelas,! uma! fila! com! bola! as!
outras!sem!bola!e!do!outro!lado!do!campo!estarão!outros!2!jogadores!(defesa).!















Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
















Treinar! o! remate;! treinar! a! coordenação;! treinar! a! velocidade;!
treinar!a!mudança!de!direcção.!
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Os! jogadores! são! divididos! em! duas! equipas! de! 4! elementos! num!
determinado! espaço! e! vão! tentar! efetuar! 5! passes! sem! que! a! equipa!








Trabalhar! a! finta;! treinar! a! tomada! de! decisão;! trabalhar!
posicionamento!defensivo;!trabalhar!o!remate.!
Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!





Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+6!x!6+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!



















Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 









Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!













Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!




Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!





outra! sem!bola! e! do! outro! lado!do! campo!estará!outro! jogador! (defesa).!
Quando!arrancarem,!os!três!ao!mesmo!tempo,!os!dois!atacantes!vão!tentar!
passar!pelo!defesa!e!rematar!à!baliza.!Tem!a!hipótese!de!passar!a!bola,!ou!
então! o! colega! sem! bola,! vai! passar! nas! costas! do! outro! jogador! para!
enganar!o!defesa.!




outras! sem! bola! e! do! outro! lado! do! campo! estarão! outros! 2! jogadores!
(defesa).!Quando!arrancarem,!os!cinco!ao!mesmo!tempo,!os!três!atacantes!
vão! tentar! passar! pelos! defesas! e! rematar! à! baliza.! Tem! a! hipótese! de!
passar!a!bola,!ou!então!o!colega!sem!bola,!vai!passar!nas!costas!do!outro!
jogador!para!enganar!o!defesa.!
Trabalhar! tomada! de! decisão;! treinar! controlo! de! bola;! treinar!
passe;!treinar!remate.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Passe!em!Y!(aquecimento)!
Os!jogadores!formam!duas!filas!paralelas,!com!bola.!Sendo!que,!em!frente!
dessas! filas! irá! estar! um! jogador! para! receber! a! bola! do! colega,! este! vai!
devolver!a!bola!em!profundidade,!dependendo!da!fila,!e!o!outro!atleta,!vai!
fazer!um!remate!de!primeira!à!baliza.!




outra! sem!bola! e! do! outro! lado!do! campo!estará!outro! jogador! (defesa).!
Quando!arrancarem,!os!três!ao!mesmo!tempo,!os!dois!atacantes!vão!tentar!
passar!pelo!defesa!e!rematar!à!baliza.!Tem!a!hipótese!de!passar!a!bola,!ou!
então! o! colega! sem! bola,! vai! passar! nas! costas! do! outro! jogador! para!
enganar!o!defesa.!




outras! sem! bola! e! do! outro! lado! do! campo! estarão! outros! 2! jogadores!
(defesa).!Quando!arrancarem,!os!cinco!ao!mesmo!tempo,!os!três!atacantes!
vão!tentar!passar!pelos!defesas!e!rematar!à!baliza.!!
Trabalhar! tomada! de! decisão;! treinar! controlo! de! bola;! treinar!
passe;!treinar!remate.!








Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!




Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!







também! um! arco! cada! pelo! chão,! para! ver! em! qual! dos! arcos! os! atletas!
conseguem!acertar!!
Trabalhar!o!remate.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!
















Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!






Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+6!x!6+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Aquecimento!!
Colocam-se!os!atletas! em! fila! e!pela! frente! terão!um!percurso.!Com!bola,!
passam! ao! treinador! e! vão! saltar! duas! barreiras,! o! treinador! devolve! ao!
atleta!e!este!vai!fazer!passar!para!o!outro!treinador!do!outro!lado,!este!vai!
fazer! passar! a! bola! num! determinado! espaço,! enquanto! o! atleta! vai!
contornar!um!cone,!de!seguida!o!atleta!remata!à!baliza.!




outra! sem!bola! e! do! outro! lado!do! campo!estará!outro! jogador! (defesa).!
Quando!arrancarem,!os!três!ao!mesmo!tempo,!os!dois!atacantes!vão!tentar!
passar!pelo!defesa!e!rematar!à!baliza.!Tem!a!hipótese!de!passar!a!bola,!ou!
então! o! colega! sem! bola,! vai! passar! nas! costas! do! outro! jogador! para!
enganar!o!defesa.!
Trabalhar! tomada! de! decisão;! treinar! controlo! de! bola;! treinar!
passe;!treinar!remate.!
Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!













Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Corrida!de!estafetas!(Aquecimento)!





Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Passe!em!Y!(aquecimento)!
Os!jogadores!formam!duas!filas!paralelas,!com!bola.!Sendo!que,!em!frente!
dessas! filas! irá! estar! um! jogador! para! receber! a! bola! do! colega,! este! vai!
devolver!a!bola!em!profundidade,!dependendo!da!fila,!e!o!outro!atleta,!vai!
fazer!um!remate!de!primeira!à!baliza.!








Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!























Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Aquecimento!!
Colocam-se!os!atletas! em! fila! e!pela! frente! terão!um!percurso.!Com!bola,!
passam! ao! treinador! e! vão! saltar! duas! barreiras,! o! treinador! devolve! ao!
atleta!e!este!vai!fazer!passar!para!o!outro!treinador!do!outro!lado,!este!vai!
fazer! passar! a! bola! num! determinado! espaço,! enquanto! o! atleta! vai!
contornar!um!cone,!de!seguida!o!atleta!remata!à!baliza.!







Trabalhar! tomada! de! decisão;! treinar! controlo! de! bola;! treinar!
passe;!treinar!remate.!
Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Passe!em!Y!(aquecimento)!
Os!jogadores!formam!duas!filas!paralelas,!com!bola.!Sendo!que,!em!frente!
dessas! filas! irá! estar! um! jogador! para! receber! a! bola! do! colega,! este! vai!
devolver!a!bola!em!profundidade,!dependendo!da!fila,!e!o!outro!atleta,!vai!
fazer!um!remate!de!primeira!à!baliza.!









Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!







Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Passe!em!Y!(aquecimento)!
Os!jogadores!formam!duas!filas!paralelas,!com!bola.!Sendo!que,!em!frente!
dessas! filas! irá! estar! um! jogador! para! receber! a! bola! do! colega,! este! vai!
devolver!a!bola!em!profundidade,!dependendo!da!fila,!e!o!outro!atleta,!vai!
fazer!um!remate!de!primeira!à!baliza.!
Trabalhar! o! passe;! trabalhar! a! receção! orientada;! trabalha! o!
remate.!
Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!
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Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!





































Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Caça!Bolas!
Colocam-se!os! jogadores!2!a!2,!um!com!bola!e!o!outro!sem.!Os! jogadores!

























Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!










Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!
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Os! jogadores! são! colocados! em! posições! opostas! no! campo,! cada! um! ao!
lado!de!uma!baliza.!Quando!o! treinador!apitar,!estes!vão!sair,! vão!correr!




Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!






Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Encontro!!
São!realizados!vários!jogos!(Gr+4!x!4+Gr),!onde!participam!várias!equipas,!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!
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Jogo!(Gr+6x6+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 7! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!









Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
!
!











Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Aquecimento!!
Colocam-se!os!atletas! em! fila! e!pela! frente! terão!um!percurso.!Com!bola,!
passam! ao! treinador! e! vão! saltar! duas! barreiras,! o! treinador! devolve! ao!
atleta!e!este!vai!fazer!passar!para!o!outro!treinador!do!outro!lado,!este!vai!
fazer! passar! a! bola! num! determinado! espaço,! enquanto! o! atleta! vai!
contornar!um!cone,!de!seguida!o!atleta!remata!à!baliza.!
Treinar!a!coordenação;! treinar!o!passe;! treinar!a! finta;! treinar!o!
remate.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!



















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Passe!em!Y!(aquecimento)!
Os!jogadores!formam!duas!filas!paralelas,!com!bola.!Sendo!que,!em!frente!
dessas! filas! irá! estar! um! jogador! para! receber! a! bola! do! colega,! este! vai!
devolver!a!bola!em!profundidade,!dependendo!da!fila,!e!o!outro!atleta,!vai!
fazer!um!remate!de!primeira!à!baliza.!







Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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Os! jogadores! são! colocados! em! posições! opostas! no! campo,! cada! um! ao!
lado!de!uma!baliza.!Quando!o! treinador!apitar,!estes!vão!sair,! vão!correr!




Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!



















Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Condução!de!Bola!(aquecimento)!
Num!determinado!espaço!do!campo!cada!jogador!tinha!uma!bola!e!teria!de!
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Tarefa!desenvolvida! Descrição  Objetivos 
Aquecimento!!
Colocam-se!os!atletas! em! fila! e!pela! frente! terão!um!percurso.!Com!bola,!
passam! ao! treinador! e! vão! saltar! duas! barreiras,! o! treinador! devolve! ao!
atleta!e!este!vai!fazer!passar!para!o!outro!treinador!do!outro!lado,!este!vai!
fazer! passar! a! bola! num! determinado! espaço,! enquanto! o! atleta! vai!
contornar!um!cone,!de!seguida!o!atleta!remata!à!baliza.!
Treinar!a!coordenação;! treinar!o!passe;! treinar!a! finta;! treinar!o!
remate.!
Jogo!(Gr+4x4+Gr)! Os! jogadores! serão! divididos! em! equipas! de! 5! e! irão! fazer! jogo! entre!equipas.!
Trabalhar!o!entendimento!entre!equipa.!
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ANEXOS II – Reflexões Práticas 
 









Princípios de jogo e elementos táticos 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Chutalbi/ Petizes e “Chutinhas” 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Principios de jogo e treino tatico 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática x   
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Princípios de jogo: posse de bola e finalização 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática x   
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução x   
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Chutalbi – Petizes e Chutinhas  
 
Conteúdo(s): 
Um dos principais conteúdos era a relação do jogador com a bola e finalização. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Chutalbi – Traquinas  
Conteúdo(s): 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Chutalbi/ Petizes e Chutinhas - Traquinas 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Chutalbi/ Petizes e Chutinhas 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Chutalbi/ Chutinhas e Petizes - Traquinas 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática  x  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Principios de jogo, controlo de bola e posse de bola 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Chutalbi/ Chutinhas e Petizes 
Conteúdo(s): 
Relaçao com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição   x 
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa x   
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Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação x   
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação x   
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação x   
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Princípios de jogo e trabalho tecnico 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Chutalbi/ Petizes e Traquinas 
Conteúdo(s): 
Princípios de jogo e trabalho tático 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Princípios de jogo e trabalho tático 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Princípios de jogo e trabalho tático 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Chutalbi/ Petizes e Chutinhas 
Conteúdo(s): 
Relaçao com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Chutalbi – Traquinas  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Receção e passe, Marcação e Demarcação e Recuperação. Aumentando a 
capacidade de visão periférica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolvimento da capacidade de improvisão e imprevisibilidade. 
Mentalidade sólida, capacidade de sacrifício e determinação. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo tático/técnico: Desenvolver e aperfeiçoar a condução e o remate. 
Objetivo Condicional/Coordenativo: Agilidade e controlo motor. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Capacidade de observação e persistência. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Objetivo tático/técnico: Fintar e Simular 
Objetivo cognitivo/psicológico: Imprevisibilidade e atenção 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Objetivo tático/técnico: Pressão defensiva e evitar aglomeração. 
Objetivo condicional: Força rápida 
Objetivo cognitivo/psicológico: Capacidade de análise e perceção e cooperação com os colegas 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo Técnico/tático: Captação e defesa. 
Objetivo Condicional/Psicológico: Resistência e cooperação. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo Técnico/Tático: Defesa e remate em balão 
Objetivo Psicológico: Concentração 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Objetivo tático/técnico: Desmarcação e educar/desenvolver o jogo ofensivo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Criatividade, inteligência emocional e cooperação. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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 Objetivo tático/técnico: Simulação/Desarme 
Objetivo condicional/coordenativo: Controlo motor e equilíbrio 
Objetivo cognitivo/psicológico: Imprevisibilidade e Autocontrolo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Desenvolvimento e aperfeiçoamento do passe e receção . 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver a atenção, concentração, cooperação e solidariedade. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo tático/técnico: Relação com a bola/Condução e proteção de bola 
Objetivo condicional/coordenativo: Velocidade de reação e lateralidade 
Objetivo cognitivo/psicológico: Atenção e improvisação 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Objetivo tático/técnico: Retirar a atenção da bola; Melhoramento da condução de bola 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Objetivo tático/técnico: Desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica de condução de bola com e 
sem oposição 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver a capacidade de imprevisibilidade e adaptação às ações!
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo tático/técnico: Condução de bola e simulação; 
Objetivo condicional/coordenativo: Resistência aeróbia e coordenação óculo-pedal; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Atenção e improvisação. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Objetivo tático/técnico: Passe e velocidade de deslocamento; 
Objetivo Condicional: Lateralidade; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolvimento da atenção e o "timing" do remate. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Objetivo tático/técnico: Desenvolver passe e remate; 
Objetivo condicional: Melhorar a rapidez; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Execução do cruzamento e desenvolver atenção. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Objetivo tático/técnico: Desenvolver a condução e a simulação; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver a atenção e a previsão do comportamento. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Objetivo tático/técnico:  desenvolver e aperfeiçoar a condução de bola; melhorar a técnica do 
guarda-redes; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver a capacidade de improvisação. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo tático/técnico: Desenvolver e aperfeiçoar as técnicas de remate 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver atenção e concentração 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo tático/técnico: Desenvolvimento da simulação e condução; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Melhoramento da concentração. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Objetivo tático/técnico: Um melhor controlo de bola; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Maior concentração. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Objetivo tático/técnico: Receção, passe e controlo de bola; 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo tático/técnico: Treino de técnica, passe e receção; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa e autoconfiança. 
 
 
 Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Objetivo tático/técnico: Desenvolver técnicas de remate, de receção por parte do guarda-redes; 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição    
Tempo Disponível para a Prática  x  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback   x 
Observação  x  
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade  x  
Interações Verbais   x 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
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Objetivo tático/técnico: Aperfeiçoar técnicas de desarme; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Coragem e velocidade.!
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback   x 
Observação  x  
Demonstração  x  
Organização   x 
Afetividade  x  
Interações Verbais  x  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
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Objetivo tático/técnico: Amplitude, criação de linhas de passe, desmarcações de apoio e 
ocupação/aproveitamento de espaço. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Desenvolver a posição base defensiva mais agressiva. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de rotinas coletivas de cada pelo guarda-redes. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa e tomada de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas com superioridade numérica.  





Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Organização e situações de jogo. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Um dos principais conteúdos era a relação do jogador com a bola e finalização. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   X 
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
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Objetivo tático/técnico: Treinar transições defensivas, controlo de bola, passe e remate. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Chutalbi – Benjamins A/B  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treinar a condução de bola com oposição e evoluir no 1vs1. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar a condução de bola com oposição e evoluir no 1vs1. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   X 
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Criar rotinas de cada posição e estimular situações de 1vs1. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Perceber importância do apoio ao portador da bola. Controlo de bola, passe e 
receção. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico:  Controlo de bola, passe em deslocamento, passe de primeira. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa.!
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   X 
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Chutalbi – “Chutinhas”/Petizes  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de passe curto, passe de primeira (apenas com um toque) e 
deslocamento. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização X   
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de situação de 1 vs 1, velocidade e controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar sem oposição uma jogada de pontapé de saída, a partir do guarda-
redes, pretendendo que os jogadores assimilem esta ideia para depois a treinar com oposição. 
Controlo de bola, condução e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de técnica, passe, receção e cabeceamento. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
 Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Trabalhar o posicionamento defensivo, assim como o trabalho ofensivo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Criação de rotinas de movimentos e ligações ofensivas, aliando o passe ao 
deslocamento e á finalização. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Manutenção de bola, desmarcações, triangulações, passe e controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Remate e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Chutalbi – “Chutinhas”/Petizes  
Conteúdo(s): 
Objetivo tático/técnico: Variar o centro de jogo e mal recuperada a bola, sair a jogar pelo lado que 
tem menos gente. Criação de linhas de passe, leitura de jogo, desarme, controlo de bola, passe e 
receção. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa.!
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Chutalbi – Traquinas  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Este exercício servirá para treinar o passe, a recolha de informação e o 
controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Trabalhar o contacto com a bola a sua condução e dar oportunidade para 
fazerem algumas ‘fintas’. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Trabalhar a velocidade e acima de tudo os confrontos 1vs1 e de seguida 2vs2. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Passe, receção da bola e controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Data: Data: 2017/03/15 
Instituição: 
Chutalbi – “Chutinhas”/Petizes  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Realizar aquecimento muscular e também velocidade. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação, trabalho de equipa e 
concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: adquirir a noção da importância da realização de passes simples para uma 
situação de finalização. Trabalhamos o passe, receção, olhar para o colega antes de passar, 
deslocamento após passe e para receber a bola, cruzamento para o colega e o remate. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 





Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 





Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 





Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 




Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 





Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
Ä Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
Ä Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
Ä Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
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CONTROLO DA MINHA ASSISTÊNCIA NOS TREINOS 2013/2014 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Outubro                            P    
Novembro   P P P P    P P P P  P  P P P P  P  P P P P  P   
Dezembro P P P P    F/P P P P  P  P P P P  P  P P  F    P P  
Janeiro F    P P P P  P  P P P P  P  P P P P    P P P    
Fevereiro  P P P P                           
REGISTO DA REALIZAÇÃO DE OUTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EM GRUPO OU INDIVIDUALMENTE FORA DA AULA 
(Horas de estudo, Horas de trabalho, tempo despendido com recolha de bibliografia, tiragem de fotocópias, … 
A assistência a orientações tutoriais não deve ser contemplada neste quadro)  
Data Tempo 
investido 
Descrição da atividade realizada O que aprendi? Valorização 
de 1 a 4 
20-11 30 min Leitura de ficheiros fornecidos pelo orientador Regras e métodos de aprendizagem 3 
     
     
     
     
     





O MEU DIÁRIO DE TRABALHO NA UNIDADE CURRICULAR DE INTERVENÇÃO PRÁTICA 
 
Rui Miguel Duarte Paulo 




CONTROLO DA MINHA ASSISTÊNCIA NOS TREINOS 2013/2014 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Março p p p p  p  p p p p  p  p p p p  p  p p      p p  
Abril   p  p p p p  p  p p p p  p  p p p p  p    p p   
Maio  p  p p p p  p  p p p p  p  p p p p  p  p p p p  p  
REGISTO DA REALIZAÇÃO DE OUTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EM GRUPO OU INDIVIDUALMENTE FORA DA AULA 
(Horas de estudo, Horas de trabalho, tempo despendido com recolha de bibliografia, tiragem de fotocópias, … 
A assistência a orientações tutoriais não deve ser contemplada neste quadro)  
Data Tempo 
investido 
Descrição da atividade realizada O que aprendi? Valorização 
de 1 a 4 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
